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ВВЕДЕНИЕ 
В жизни каждого из нас часто встречаются проблемы отклоняющегося 
поведения – агрессия, вредные привычки, эмоциональные вспышки и т.д. В 
период подросткового возраста эти  состояния проявляются особенно ярко, 
могут выражаться в форме своеобразного протеста: ухода из дома, 
агрессивные состояния, что в психологии принято называть девиантным 
поведением. [4] 
Все эти проявления могут проявления прогрессировать, если у 
подростка имеются  легкие когнитивные нарушения, которые в клинической 
психологии называются «парциальная несформированность высших 
психических функций».  
Актуальность исследования определяется потребностью в 
эффективных способах психокоррекции данных состояний и  девиантного 
поведения в целом. Особенное значение психокоррекция имеет для 
подростков с парциальной несформированностью ВПФ. 
Большое число исследований (работы А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинского, Э.Г.Костяшкина, А.И.Кочетова, С.И.Андреева), 
посвящено подросткам с девиантным поведением, без когнитивных проблем, 
в частности, диагностической и коррекционной работе с ними (это, к 
примеру, труды А.С.Белкина, А.А.Бодалева, В.А.Краковского, 
Л.И.Новикова). Однако наше исследование будет включать в себя изучение 
особенностей проявления девинтного поведения именно  у подростков с 
парциальной несформированностью ВПФ. [3] 
«Подростковый возраст (пубертатный период) с его бурными 
нейроэндокринными сдвигами с давних пор считается фактором, 
способствующим злокачественному развитию девиантного поведения.» [1, с. 
125] 
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Объект исследования: девиантное поведение подростков с парциальной 
несформированностью ВПФ. 
Предмет: психокоррекция эмоционально-волевой сферы подростков с 
парциальной несформированностью ВПФ. 
Гипотеза: Парциальная несформированность проявляется в 
специфичности(незрелости)  эмоционально-волевой сферы, в преобладании 
повышенного уровня агрессивности, враждебности, в недостаточной 
адекватности восприятия окружающего, следовательно разработка 
программы психоло - социальной коррекции в сочетании с медицинским 
сопровождением позволит профилактировать девиантное поведение у этих 
подростков. 
Цель: разработка и адаптация программы психоло - социальной 
коррекции, которая в сочетании с медицинским сопровождением позволит 
нивелировать  или в целом профилактировать девиантные формы поведения 
у подростков с парциальной несформированностью ВПФ. 
Поставленная цель и выдвинутая гипотеза обусловили решение 
следующих задач: 
1. Анализ литературных источников по проблеме: 
проанализировать сущность и понятие девиантного поведения у 
подростков; изучить теоретические аспекты возникновения 
парциальной несформированности ВПФ;  
2. Отобрать психологический инструментарий и разработать 
дизайн исследования девиантного поведения подростков с 
парциальной несфомированностью ВПФ; 
3. Провести экспериментальное исследование и описать 
результаты; 
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4. Разработать психокоррекционную программу и описать 
полученные результаты в ходе контрольного эксперимента. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКАХ 
Многообразие теорий и концепций девиантного поведения говорит о 
противоречивости и неопределенности во взглядах исследователей в 
отношении понятия девиантного поведения. Связано это с тем, что в 
существует многочисленность социальных норм, нарушение которых и 
представляет собой суть отклоняющегося поведения. Данные нормы заметно 
отличаются в разных обществах и исследователям, которые являются 
частями разных обществ, довольно трудно прийти к общему единому 
мнению. 
Современный Российский исследователь Ю. А. Клейберг на примере 
девиации в подростковом возрасте раскрывает отклоняющееся поведение 
путем анализа отношения личности к культурным нормам. Таким образом, 
он говорит, что девиантное поведение – это специфический способ 
измерения социальных норм и ожиданий через демонстрацию личностью 
ценностного отношения к ним. Для выражения своего отношения 
подростками используются различные приемы: символика, сленг, манера, 
мода и т.д [16] 
Отклоняющееся поведение личности — это поведение, которое не 
соответствует общепринятым или официально установленным социальным 
нормам. Иначе говоря, это действия, не соответствующие существующим 
законам, правилам, традициям и социальным 
установкам. Определяя девиантное поведение как поведение,  от-
клоняющееся от норм, следует помнить, что социальные нормы 
изменяются. Это, в свою очередь, придает отклоняющемуся поведению 
исторически преходящий характер. Следовательно, девиантное поведение — 
это нарушение не любых, а лишь наиболее важных для данного общества в 
данное время социальных норм. [18] 
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Особенностью отклоняющегося поведения является то, что оно 
наносит реальный ущерб самой личности или окружающим людям. Это 
может быть дестабилизация существующего порядка, причинение 
морального и материального ущерба, физическое насилие 
и причинение боли, ухудшение здоровья. 
А также к его особенностям можно отнести то, что оно 
сопровождается различными проявлениями социальной дезадаптации. 
Данное поведение совсем не обязательно приводит к болезни или 
смерти, но закономерно вызывает или усиливает состояние социальной 
дезадаптации. Состояние дезадаптации, в свою очередь, 
может быть самостоятельной причиной отклоняющегося поведения 
личности. 
Согласно, например, точке зрения А.С.Белкина, под отклонениями в 
поведении учащихся следует понимать нарушение правил и норм школьного 
распорядка. По мнению И.В.Акинфиева, это поведение, полностью или в 
какой-то степени противоречащее действующим моральным нормам 
общества и обусловленное обстоятельствами развития и воспитания, 
психологическими особенностями подростков. В.А.Попов предлагает 
введение обобщенного понятия социального отклонения как характера 
деятельности, образа жизни, поведения индивида, противоречащего 
социальной нормативности. [8] 
Исходя из всего сказанного выше, можно дать следующее определение 
девиантного (отклоняющегося) поведения — это устойчивое поведение 
личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, 
причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 
сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. [15] 
С.А. Беличева предложила классификацию отклоняющегося поведения, 
которая связана с неблагоприятными условиями социального развития и 
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характеризуются как устойчивое проявление отклонения от социальных 
норм, имеющее социально-пассивную, корыстную и агрессивную 
направленность: 
 отклонения социально-пассивного типа, выражающиеся в 
стремлении ухода от активной общественной жизни, в уклонении от 
своих гражданских обязанностей и долга, уход от решения как личных, 
так и социальных проблем (уклонение от учѐбы, бродяжничество, 
побеги из дома, погружение в мир искусственных иллюзий с помощью 
алкоголя, токсических и наркотических средств, суицид); 
 отклонения корыстной направленности проявляющиеся в 
поступках и правонарушениях, связанных со стремлением получить 
имущественную выгоду, материальную поддержку (кражи, хищения, 
спекуляции, мошенничество и т.д.); 
 отклонения агрессивной ориентации, проявляющиеся в 
действиях направленных против личности (оскорбления, хулиганство, 
побои, нанесение телесных повреждений) [10] 
Как всякое действие, отклоняющиеся поведение имеет внутренний 
механизм, своеобразную пружину (цель, мотив), которые обусловлены 
психобиологическими особенностями личности, еѐ возрастными 
особенностями, социальным опытом, общим развитием. 
Соответственно девиантное (отклоняющееся) поведение подростка 
может проявляться в нескольких плоскостях: 
 как особенности отдельных психических процессов 
(повышенная подвижность нервных процессов или их 
заторможенность; их устойчивость или слабость; повышенная 
активность или пассивность ребѐнка; сосредоточенность или 
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рассеянность, болтливость или замкнутость; импульсивность и 
непредсказуемость, повышенная возбудимость и аффективность и др.); 
 как социально обусловленные качества личности и черты 
характера (неорганизованность, несобранность, лень, 
невнимательность, упрямство, грубость, озлобленность, агрессивность, 
жестокость); 
 как низкая общая культура, негативное отношение к 
нравственным нормам и правилам, к окружающим людям 
(неопрятность, бестактность, равнодушие, безразличие, 
необязательность, невыполнение заданий, пропуски занятий, прогулы, 
уход из дома и из школы, бродяжничество, конфликты со 
сверстниками и взрослыми, копирование образцов асоциального 
поведения, ориентация на узкогрупповые интересы и ценности); 
 как вредные привычки (курение, употребление алкоголя, 
токсических и наркотических средств, увлечение азартными играми). 
Все эти качества и свойства личности таких подростков, сложности в 
отношениях с окружающими и поведением ведут к трудоемкости их 
обучения и воспитания. [3]  
Психолог и педагог В.Н. Мясищев, определяя характерные, наиболее 
типичные черты трудных подростков с отклоняющимся поведением, 
перечисляет их более десятка как: отвращение к школе, вражда к учителю, 
отсутствие всякого интереса к школьной работе, влечение к 
неорганизованному досугу, интерес к ярким впечатлениям улицы, 
склонность к азарту, зрелища и удовлетворение их любыми средствами, 
неумение и нежелание подчиняться школьному режиму и общим правилам с 
демонстративным нарушением их, дезорганизацией общей работы, грубыми, 
дерзкими и циничными выходками. [6] 
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Существенным признаком отклоняющегося поведения является 
конфликт, противоречие между существующими нормами морали и права и 
неумением, нежеланием или неспособностью подростка их 
соответствующим образом выполнять. Почему же возникают эти 
противоречия, что лежит в основе причин девиантного поведения 
подростков? 
С одной стороны, это поступки, обусловленные причинами социально-
педагогического характера, наиболее заметные для окружающих. Они могут 
быть обусловлены низким уровнем общей культуры семейных 
взаимоотношений, ошибками семейного воспитания, издержками учебно-
воспитательного процесса, недостатками внимания со стороны учителей к 
подростку, безразличием к его интересам, запросам и потребностям как со 
стороны школы, так и со стороны семьи . [8] 
Многочисленные исследования (Л.И. Божович, Т.В. Драгунова, Л.И. 
Краковский, Л.Н. Леонтьев и др.) свидетельствуют, что психобиологические 
факторы, определяющие развитие психики ребенка, взаимосвязаны с 
индивидуально-психическими особенностями формирования характера 
подростка, его эмоционально-волевой и мотивационными сферами. Поэтому 
девиантное поведение подростков, так же как и поведение подростков в 
норме, зависит как от психобиологических, так и от социально-
педагогических причин. [11] 
Подростковый возраст имеет важное значение в развитии и 
становлении личности человека. В этот период значительно расширяется 
объѐм деятельности ребѐнка, качественно меняется его характер, в структуре 
личности происходят ощутимые перемены, обусловленные перестройкой 
ранее сложившихся структур и возникновением новых образований, 
закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая 
направленность в формировании нравственных представлений и установок. 
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И всѐ это происходит на фоне противоречий физиологического и 
психического развития подростка, на фоне его духовного становления. 
Отсюда подростковый возраст характеризуется специалистами как 
переходный, сложный, трудный, критический. 
Отсюда и неадекватность реакций во взаимоотношениях с 
окружающими, противоречивость в действиях и поступках, которые 
воспринимаются взрослыми как аномалия, отклонение от общепринятых 
правил. В.А. Сухомлинский, выделяя такие противоречия в духовном 
развитии подростка, считал их естественными, соответствующими этому 
периоду возрастного развития ребѐнка. Это непримиримость ко злу, 
неправде, готовность бороться с несправедливостью и неумение разобраться 
в сложных явлениях жизни. Это нежелание быть хорошим, стремление к 
идеалу и нетерпимость к поучениям, прямому воздействию взрослых. Это 
желание самоутвердиться и неумение цивилизованно это сделать. Это 
потребность в совете, помощи и нежелание с этим бороться к взрослым. Это 
богатство желаний, разнообразие потребностей ограниченность сил, опыта в 
их достижении. Это презрение к индивидуализму, эгоизму и чувствительное 
самолюбие. Это романтическая восторженность и грубые выходки. Это 
удивление перед неисчерпаемостью научных достижений и легкомысленное 
отношение к учебе. [12] 
Такое поведение в отношение к тому, что подростка окружает, 
усиливается, а в некоторых случаях и обостряется рядом 
психофизиологических причин, обусловленных возрастными изменениями. 
Необходимо отметить у подростков с отклоняющимся поведением 
нарушения в эмоционально-волевой сфере личности. Для них характерны 
неуравновешенность, вспыльчивость, импульсивность, частая смена 
настроения, эмоциональная неустойчивость. Неустойчивость эмоциональной 
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сферы, нестабильность характера влияют на взаимоотношения в классном 
коллективе со сверстниками, со взрослыми, приводят к частым конфликтам. 
1.1 Анализ понятия «девиантное поведение», формы девиантного 
поведения и их проявления в подростковом возрасте 
Классификация Е.В.Змановской (три основных группы 
отклоняющегося поведения) основана на таких ведущих критериях, как вид 
нарушаемой нормы и негативные последствия отклоняющегося поведения и 
включает:  
1. Антисоциальное (делинквентное) поведение - это поведение, 
противоречащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и 
благополучию окружающих людей. Оно подразумевает любые действия или 
бездействия, запрещенные законодательством. У взрослых людей (старше 18 
лет) делинквентное поведение проявляется преимущественно в форме 
правонарушений, влекущих за собой уголовную или гражданскую 
(имущественную) ответственность и соответственное наказание. У 
подростков (от 13 лет) преобладают следующие виды делинквентного 
поведения: хулиганство, кражи, грабежи, вандализм, физическое насилие, 
торговля наркотиками. В детском возрасте (от 5 до 12 лет) наиболее 
распространены такие формы, как насилие по отношению к младшим детям 
или сверстникам, жестокое обращение с животными, воровство, мелкое 
хулиганство, разрушение имущества, поджоги. [25] 
2. Асоциальное поведение - это поведение, уклоняющееся от 
выполнения морально-нравственных норм, непосредственно угрожающее 
благополучию межличностных отношений. Оно может проявляться как 
агрессивное поведение, сексуальные девиации (беспорядочные половые 
связи, проституция, совращение, вуайеризм, эксгибиционизм и др.), 
вовлеченность в азартные игры на деньги, бродяжничество, иждивенчество. 
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В подростковом возрасте наиболее распространены уходы из дома, 
бродяжничество, школьные прогулы или отказ от обучения, ложь, 
агрессивное поведение, промискуитет (беспорядочные половые связи), 
граффити (настенные рисунки и надписи непристойного характера), 
субкультурные девиации (сленг, шрамирование, татуировки, пирсинг). У 
детей чаще встречаются побеги из дома, бродяжничество, школьные 
прогулы, агрессивное поведение, злословие. Ложь, воровство, 
вымогательство (попрошайничество). Границы асоциального поведения 
особенно изменчивы, поскольку оно более других поведенческих девиаций 
находится под влиянием культуры и времени. [26] 
3. Аутодеструктивное (саморазрушительное поведение) - это 
поведение, отклоняющееся от медицинских и психологических норм, 
угрожающее целостности и развитию самой личности. Саморазрушительное 
поведение в современном мире выступает в следующих основных нормах: 
суицидальное поведение, пищевая зависимость, химическая зависимость 
(злоупотребление психоактивными веществами), фанатическое поведение 
(вовлеченность в деструктивно-религиозный культ), аутическое поведение, 
виктимное поведение (поведение жертвы), деятельность с выраженным 
риском для жизни (экстремальные виды спорта, превышение скорости езды 
на автомобиле и др). Спецификой аутодеструктивного поведении в 
подростковом возрасте являются его опосредованность групповым 
ценностям. Группа, в которую включен подросток, может порождать 
следующие формы аутодеструкции: наркозависимое поведение, самопрезы, 
компьютерную зависимость, пищевые аддикции, суицидальное поведение. В 
детском возрасте имеют место курение и токсикомания, но в целом для 
данного возраста аутодеструкция малохарактерна. [16] 
1.2. Парциальная несформированность ВПФ и виды ее проявления у 
подростков 
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 Многие психологи и психиатры широко используют термин 
«парциальность» для характеристики неравномерности развития тех или 
иных компонентов психической деятельности. Наиболее убедительно этот 
подход к проблеме недостаточного развития представлен в работе Д.Н. 
Исаева . Аналогичный взгляд на этот вариант развития у Г.Е. Сухаревой  в 
ситуации разграничения сходных с олигофренией (умственной отсталостью) 
состояний. [20] 
Мы также подчеркиваем факт мозаичной незрелости и дефицитарности 
отдельных сторон психического развития ребенка при сохранности или 
достаточной сформированности остальных функциональных систем, 
процессов. При этом степень такой парциальной несформированности и ее 
«широта» (количество компонентов) могут варьироваться, в отдельных 
случаях приближаясь к тотальным вариантам психического недоразвития. 
Таким образом, одним из главных типологических критериев 
рассматриваемой подгруппы является: 
наличие выраженной уровневой несформированности одного или 
нескольких компонентов (составляющих) процессов психической 
деятельности при достаточной (в соответствии со среднепопуляционными 
возрастными нормативами-требованиями СПН) сформированности всех 
остальных компонентов целостной психической деятельности. 
Добавим, что вышесказанное относится в первую очередь к 
познавательной деятельности.  
Важно провести принципиальное разграничение группы парциальной 
несформированности психической деятельности с группой задержанного 
развития. Многолетняя практика показывает, что развитие детей с 
парциальной несформированностью идет принципиально иным путем. Пути 
развития этих двух категорий детей начинают расходиться еще в раннем 
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возрасте, становясь все более непохожими на протяжении дошкольного 
детства. В первую очередь это относится к механизмам психического 
развития. Помимо этого, дети с парциальной несформированностью 
компонентов психической деятельности не догоняют своих сверстников ни к 
9–11 годам (что является принципиальным для истинно задержанного  
развития), ни даже позднее. Особенности развития этих детей можно 
охарактеризовать не столько количественным отличием отдельных 
показателей от истинного задержанного развития, но качественно иной 
структурой развития составляющих психической деятельности ребенка, в 
том числе «причинного» уровня, — спецификой формирования 
пространственно-функциональной организации мозговых систем. [23] 
В свою очередь, подгруппа «Парциальная несформированность 
компонентов психической деятельности» в соответствии со спецификой 
(дефицитарностью) как тех или иных базовых составляющих психического 
развития, так и отдельных компонентов «уровня причин», может быть 
разделена на следующие типологические виды: 
• парциальная несформированность преимущественно регуляторного 
компонента деятельности;  
• парциальная несформированность преимущественно когнитивного 
компонента деятельности;  
• парциальная несформированность смешанного типа. 
При этом для каждого вида парциальной несформированности 
возможна и дальнейшая дифференциация форм и вариантов.  [29] 
На настоящий момент выделяется несколько вариантов 
несформированности регуляторного компонента психической деятельности, 
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влияющего, в первую очередь, на особенности формирования 
познавательной деятельности. 
В качестве причин недостаточной сформированности произвольной 
регуляции психической деятельности можно выделить недостаточность (от 
легкой дисфункциональности до повреждения) нейробиологической 
составляющей развития центральной нервной и соматической систем.  
На феноменологическом уровне это проявляется в недостаточном 
развитии познавательной деятельности и, что особенно специфично, — 
поведения в целом. Чем более выражена недостаточность ЦНС, тем больше 
будет страдать развитие познавательной деятельности. 
Основными медицинскими диагнозами являются: «синдром 
гиперактивности и дефицита внимания», «минимальная мозговая 
дисфункция»1, «гиперкинетические расстройства» (F90) (МКБ-10), 
«специфические нарушения развития моторной функции» (F82). Уже в 
младшем школьном возрасте можно встретить диагноз «расстройства 
поведения» (F91), «другие эмоциональные расстройства и расстройства 
поведения, возникающие обычно в детском и подростковом возрасте» (F98).  
Совершенно очевидно, что при анализе особенностей развития такого 
ребенка следует учитывать, что страдает произвольная регуляция как 
«базисных» компонентов психической деятельности (восприятия, памяти, 
внимания), так и иерархически более «высоких»: целеполагания, 
программирования и контроля. В то же время (и это является характерной 
особенностью именно этого типологического варианта) при достаточной 
внешней организации деятельности, ее жестком и поэтапном контроле со 
стороны взрослого дети способны к выполнению познавательных задач, 
соответствующих возрасту. [31] 
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Наиболее показательны для этих детей признаки неврологического 
неблагополучия в раннем возрасте. Чаще отмечаются мышечный гипертонус 
или дистония (неравномерность мышечного тонуса). Довольно часто уже на 
ранних этапах развития ребенку ставится диагноз ПЭП (перинатальная 
энцефалопатия). 
Наличие значительного количества признаков неврологического 
неблагополучия и изменение сроков моторного развития, чаще всего 
«ускорение» развития — раннее вставание, начало ходьбы и т.п., являются 
особенностями данного варианта дизонтогенеза. Следует отметить, что при 
этом последовательность моторного развития (сел — пополз — встал — 
пошел) может оставаться неизмененной. 
Физическое развитие в целом соответствует возрасту, но в поведении 
наблюдаются двигательная и/или речевая расторможенность, 
импульсивность. Чем младше ребенок, тем больше его поведение носит 
характер полевого. Подросток легко отвлекаем, не удерживает данные ему 
инструкции, для выполнения какой-либо продуктивной деятельности 
нуждается не только во внешней мотивации, но и во внешнем 
программировании и контроле деятельности. Общая моторика, как правило, 
неловкая, негармоничная, а мелкая моторика страдает и в звене тонуса, и в 
звене направления движения (особенно на письме). Часто поведение такого 
подростка выглядит как неадекватное и ситуации, и возрасту. [35] 
Такие подростки и пресыщаемы, и истощаемы. Это снижение 
работоспособности еще более негативно сказывается на возможности 
произвольной регуляции самой деятельности, приводит к инертным ее 
формам. 
Такие показатели, как адекватность и критичность, оказываются 
сниженными в силу импульсивности ребенка и трудности целенаправленной 
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деятельности, особенно в ситуации утомления. При правильно 
организованных условиях диагностического обследования, правильном 
расчете сил подростка и адекватной мотивации показатель обучаемости в 
целом должен соответствовать возрасту. Очевидно, что на фоне выраженного 
утомления и полной невозможности организовать деятельность ребенка об 
обучаемости вообще трудно говорить. Именно в этой ситуации возникают 
дифференциально-диагностические ошибки, и ребенку могут быть 
выставлены такие диагнозы, как «умственная отсталость» и «ранний детский 
аутизм». И наоборот, часто расторможенным детям с тотальным 
недоразвитием и детям с истинным РДА выставляется более «легкий» 
диагноз — СДВГ, что также неправомерно. [34] 
Совершенно естественно, что в целом познавательная деятельность 
оказывается дефицитарной именно в звене регуляции — страдают 
произвольное запоминание, произвольное внимание и др. Часто вообще 
невозможно выполнять задания, требующие выстраивания алгоритма 
деятельности. В ситуации, когда деятельность подростка жестко 
организована и контролируется взрослым, результативность выполнения 
может соответствовать условно нормативным показателям.  
В общении подросток выраженно непоследователен, легко сходится с 
окружающими, но по пустякам так же легко и расходится. Часто отсутствует 
учет ответных реакций других людей, затруднено, а зачастую невозможно 
предвосхищение эмоциональных и поведенческих реакций окружающих в 
ответ на собственное поведение.  
Подросток часто может быть возбужден, эмоционально лабилен. Так 
называемая агрессивность такого ребенка (хотя именно эти дети чаще всего 
презентируют агрессивные формы поведения) не есть истинная 
агрессивность. Подобные псевдоагрессивные проявления возникают именно 
потому, что подросток не может произвольно регулировать себя, 
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произвольно остановить свой аффективно-двигательный «порыв» в нужный 
момент (когда, например, вошел учитель). [36] 
Очевидно, что общая структура и пропорции несформированности 
отдельных базовых составляющих неравномерны, что и определяет 
отнесение детей к этой типологической группе. 
В первую очередь грубо дефицитарна именно произвольная регуляция 
психической активности. Несформированность произвольной регуляции 
диагностируется уже начиная с трудностей удержания простой двигательной 
программы (жестко заданной последовательности двигательных актов). В 
большом количестве случаев затруднена и регуляция силы мышечного 
тонуса, направления движения (точностные движения). Иерархически более 
высокие уровни произвольной регуляции деятельности: регуляция 
психических функций, поведения, своей эмоциональной экспрессии и 
межличностных отношений — оказываются недостаточно сформированы, а в 
тяжелых случаях грубо дефицитарны. В последних случаях 
несформированность произвольной регуляции не может не оказывать 
влияния на структуру формирования пространственно-временных 
представлений, которые оказываются в ситуации «невыраженного» 
дефицита. [39] 
Недостаточен уровень вербализации пространственных представлений, 
что влечет за собой трудности понимания пространственно-временных и 
сложных речевых конструкций. Таким образом, несформированность 
базисных механизмов регуляции и вследствие этого пространственно-
временных представлений приводит к дефицитарности познавательной 
деятельности в целом. 
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Что касается уровневой аффективной организации, при данном типе 
недостаточного развития можно говорить лишь о невыраженной 
диспропорции системы, а не о ее дефицитарности или поломке. 
Причиной выделения детей с парциальной несформированностью 
преимущественно когнитивного компонента деятельности является 
несформированность всей системы пространственно-временных 
репрезентаций (пространственных представлений) как одной из основных 
составляющих познавательной деятельности .  
Одним из ключевых факторов, приводящих к этому варианту 
дизонтогенеза, является специфика формирования пространственно-
функциональной организации мозговых систем. Феноменологически это 
проявляется наличием большего, чем в среднем по популяции, количества 
левосторонних или смешанных латеральных предпочтений (в целом по 
анализу ведущей руки, ноги, глаза, уха).  
В общепринятом смысле значительная часть этой категории — дети с 
нарушениями речи. Эта группа является одной из наиболее 
представительных (по запросам родителей и педагогов) в образовании. Как 
правило, причиной обращения служат не трудности организации поведения 
ребенка в образовательном учреждении или дома, а трудности овладения 
соответствующим программным материалом. Чаще всего эти дети уже в 
дошкольном возрасте обращают на себя внимание особенностями речевого 
развития. Именно они направляются в специализированные логопедические 
сады (группы), где с ними проводится логопедическая работа. [33] 
Главным является логопедический диагноз: «общее недоразвитие 
речи» различной степени выраженности.  
В школьном возрасте этим детям ставятся такие диагнозы, как 
«дисграфия и/или дислексия на фоне некомпенсированного общего 
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недоразвития речи». В соответствии с МКБ-10 могут быть поставлены 
диагнозы «специфические расстройства речи» — (F80), «специфические 
расстройства развития учебных навыков» — (F81). 
При анализе истории развития отмечается изменение 
последовательности моторного развития. Так, ребенок может вначале 
научиться садиться, а потом — переворачиваться со спинки на животик. 
Наиболее часто такое изменение последовательности формирования 
моторных навыков касается акта ползания. При этом ребенок зачастую 
просто «пропускает» стадию ползания, но иногда родители отмечают, что он 
вначале пошел, а лишь после этого пополз. В данном случае причины 
формирования такой моторной последовательности будут корениться не в 
неврологических проблемах, а, как уже было сказано, в особенностях 
формирования межфункциональных мозговых взаимодействий. 
Темповые показатели деятельности подростка могут быть снижены, в 
особенности при работе с вербальными заданиями. А на фоне утомления 
может появляться как негрубая импульсивность, так и выраженная вялость, 
потеря интереса к предлагаемым заданиям. 
С точки зрения специфики профиля функциональной асимметрии при 
этом варианте отклоняющегося развития чаще всего встречается смешанная 
или неустоявшаяся латерализация. То есть наличие неправосторонних 
латеральных (сенсорных и моторных) предпочтений встречается у этих детей 
существенно чаще, чем в среднем по популяции.  
В целом характер деятельности такого подростка мало чем отличается 
от нормативного, хотя порой отмечается незначительная 
несформированность регуляторных функций, что чаще всего проявляется на 
фоне утомления. Как в ситуации обследования, так и в поведении в целом 
сказываются трудности собственной речевой регуляции своего поведения, 
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что иногда может выглядеть как недостаточная адекватность и критичность, 
хотя специалисту при внимательном взгляде видно, что эти показатели в 
целом нормативны. При наличии тревожных (интропунитивных) черт у 
подростка возможна даже сверхкритичность к результатам своей 
деятельности. [38] 
Обучаемость новым видам деятельности может быть несколько 
замедленна. В особенности если дело касается заданий вербального типа. Но 
даже в случае работы с невербальными заданиями (действенного, образно-
логического характера) обучаемость может быть низкой, поскольку при их 
выполнении возникает необходимость пространственного анализа и синтеза.  
Очевидно, что вся познавательная деятельность страдает при 
дефицитарности речевых и яыковых структур. Отмечается сужение объема 
активного внимания, проблемы мнестического характера: выраженная 
несформированность пространственных и квазипространственных 
представлений приводит к трудностям правильного употребления предлогов 
и аграмматизмам в речи. Велики трудности понимания и актуализации 
причинно-следственных отношений, понимание сложных речевых 
конструкций в целом. Затруднено выполнение заданий конструктивного 
характера.  
Спецификой общения являются трудности собственно речевой 
регуляции. Подросток не может выразить свою точку зрения, чаще берет на 
себя пассивную роль. И в двигательных играх, на уроках физкультуры такой 
ребенок также нередко бывает несостоятелен, что не может не сказаться на 
взаимоотношениях со сверстниками. [35] 
Такие подростки могут быть не уверены в себе, тревожны. Хотя иногда 
мы видим и обратную ситуацию. Контакты со сверстниками, как правило, не 
нарушены. На фоне утомления может проявляться эмоциональная 
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неустойчивость. Однако в общении может быть активен и адекватен, хотя 
коммуникативная сторона речи страдает.  
Очевидно, что описываемый тип характеризуется, в первую очередь, 
выраженной несформированностью пространственных представлений. 
Причем у подростков наблюдается несформированность даже наиболее 
простых уровней овладения пространством. В некоторых случаях можно 
говорить о несформированности схемы тела и лица «по вертикали» даже на 
уровне представлений «над–под» по отношению к собственному телу. 
Понятно, что все последующие уровни пространственных представлений 
также оказываются несформированными. Как мы уже говорили, это, 
вероятнее всего, тесно связано с нарушенной последовательностью раннего 
моторного развития в онтогенезе, определяемой, в свою очередь, 
особенностями формирования межфункционального взаимодействия 
мозговых систем. 
При этом уровни базовой аффективной регуляции и формирование 
произвольных механизмов деятельности не будут иметь выраженной 
дефицитарности, хотя могут и не совпадать с онтогенетической программой 
развития в целом, иметь ту или иную неярко выраженную индивидуальную 
специфику. [40] 
При неблагоприятном стечении обстоятельств возможна девиация 
развития по двум направлениям: 
1. Нарастание проблем, связанных с недостаточностью 
операциональной стороны мыслительной деятельности, гностических 
функций вплоть до парциальной несформированности смешанного типа. При 
отсутствии адекватной помощи, неблагоприятных социальных условиях 
возможна дальнейшая девиация состояния в сторону социально 
обусловленных форм тотального недоразвития.  
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2. Девиация состояния в сторону различных вариантов 
дисгармоничного развития, нарастания неадекватных поведенческих реакций 
поначалу компенсаторного характера, впоследствии приводящих к 
патологическому формированию личности в целом. 
Очевидно, что у детей, относимых нами к категории парциальной 
несформированности смешанного типа, предполагается недостаточность как 
регуляторного, так и когнитивного компонентов деятельности. Поскольку 
оба компонента являются основными составляющими познавательной 
деятельности, понятно, что в данном случае ребенок демонстрирует 
большую несформированность познавательной деятельности (иными 
словами — интеллектуальную недостаточность), чем дети других категорий. 
Выраженная недостаточность обоих компонентов феноменологически часто 
выглядит как пограничный с тотальным недоразвитием вариант 
дизонтогенеза, что во многих случаях является причиной диагностических 
ошибок. Это самая сложная в дифференциально-диагностическом плане 
категория детей, ведь характер несформированности обоих компонентов 
может значительно различаться, что служит основанием для дальнейшей 
дифференциации данного варианта отклоняющегося развития.  
Именно в этом случае можно говорить о максимально выраженных 
признаках неврологического неблагополучия, часто сочетающихся как с 
проблемами социальной ситуации развития, так и со спецификой 
функциональной организации мозговых систем. У данной категории детей 
максимально представлены проблемы, связанные, во-первых, с 
операциональными характеристиками деятельности — работоспособностью, 
темповыми характеристиками, пресыщаемостью и истощаемостью (низкими 
нейродинамическими показателями) и, во-вторых, с недостаточностью 
регуляторного и когнитивного компонентов деятельности в целом. А при 
наличии неблагоприятных социальных условий развития, социального или 
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семейного неблагополучия вся феноменология может быть схожей с 
негрубыми вариантами тотального недоразвития. [28] 
Именно эту категорию детей К.С. Лебединская относила к варианту 
«задержки психического развития церебрально-органического генеза», хотя 
их неправомерно обозначать как «задержку психического развития». Это 
тяжелое для обучения и воспитания ребенка состояние не может быть 
временным и не «закончится» ни в 9–10 лет, ни позднее. 
Приведем диагнозы других специалистов, которые могут 
регистрироваться у детей этой категории: «задержка психоречевого 
развития», «ЗПР церебрально-органического генеза»; медицинские диагнозы: 
«неврозоподобный (астенический) синдром», «специфические расстройства 
учебных навыков» — (F81) (МКБ-10); «диcграфия», «дислексия» 
(логопедический диагноз) и т.п. Часто таким детям в дошкольном возрасте 
может быть ошибочно поставлен диагноз «легкая умственная отсталость» — 
(F70) (МКБ-10), что определяет весь дальнейший жизненный путь ребенка и 
его семьи. 
Особенности раннего развития детей этой категории, как правило, 
схожи с обоими описанными выше вариантами парциальной 
несформированности и не имеют выраженной специфики по сравнению с 
ними. В раннем возрасте мы можем наблюдать и те и другие особенности 
(см. выше), часто усугубляющие друг друга. 
Такие дети очень быстро истощаются и могут начать демонстрировать 
феномены, присущие детям с тотальным недоразвитием. Они двигательно 
неуклюжи, неловки, часто неаккуратны во внешнем виде (особенно в 
маргинальной семье). 
Отмечаются резко сниженная работоспособность и темп деятельности. 
Часто это сочетается с импульсивностью и расторможенностью. 
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При этом варианте дизонтогенеза наблюдается большое количество 
левосторонних предпочтений или смешанной (неустоявшейся) 
латерализации вне зависимости от возраста. 
Иногда даже нормативные в начале работы адекватность и критичность 
на фоне истощения снижаются, вплоть до выраженной неадекватности, 
некритичности. То есть можно говорить о динамике изменения этих 
показателей в процессе диагностического обследования и в процессе любой 
деятельности в целом. Но, в отличие от подростокв с тотальным 
недоразвитием, их адекватность и критичность, пусть даже явно 
недостаточные, принципиально сохранны. Это может быть использовано 
специалистом при самых различных вариантах развивающей работы.  
Обучаемость замедленна, подростки лучше реагируют на показ, чем на 
речевое объяснение. В случаях выраженной парциальной 
несформированности смешанного типа характер обучаемости оказывается 
значительно снижен, как и у подростков с тотальным недоразвитием. Тогда 
только показатели адекватности и критичности позволяют разграничить эти 
две категории. [32] 
Для них характерны как определенная неадекватность и завышенность 
притязаний и самооценки, черты инфантильной демонстративности, так и 
неуверенность в себе, боязливость, тревожность, опасения несоответствовать 
требованиям взрослых. 
Произвольность психических функций и регуляция собственного 
поведения незрелы, однако может наблюдаться достаточная 
сформированность произвольной регуляции на двигательном уровне (если 
нет выраженной неврологической патологии). Пространственные 
представления сформированы недостаточно (часто начиная от уровня «схемы 
тела»).  
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОКОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНЫХ ФОРМ 
ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ С ПАРЦИАЛЬНОЙ 
НЕСФОРМИРОВАННОСТЬЮ ВПФ 
Исследование проводилось на базе Государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Свердловской области 
"Екатеринбургской школы-интерната № 12, реализующей адаптированные 
основные общеобразовательные программы". В исследовании приняли 
участие 30 человек, подростки 13-15 лет. Из которых 15 человек составила 
экспериментальная группа, а 15 человек- контрольная группа.  Средний 
показатель по Тесту интеллекта Векслера 80 баллов, что свидетельствует о 
парциальной несформированности ВПФ у данных подростков. 
В экспериментальной и контрольной группе была проведена 
психодиагностика методиками Хэнд-тест, Баса-Дарки, а также методика 
Склонности к девиантному поведению Э.В. Леус. Затем с экспериментальной 
группой в течение двух месяцев, по два занятия в неделю,  был проведен 
тренинг, состоящий из 16 занятий по 45 минут. 
Хэнд- тест- это проективная методика, включающая в себя 9 карточек с 
изображением кистей рук и одной карточки без рисунка. Данная методика 
позволяет выявить многие поведенческие реакции человека на основании 
восприятия и интерпретации предъявленного ему стимульного материала. 
Опросник Басса- Дарки предназначен для диагностики враждебных и 
агрессивных реакций человека. Он включает в себя 75 утверждений, автором 
были выделены 8 видов реакции: физическая агрессия, косвенная агрессия, 
раздражение, негативизм, обида, подозрительность, вербальная агрессия и 
чувство вины. Данный опросник широко распространен в зарубежных 
исследованиях, в которых подтверждаются его высокие валидность и 
надежность.   
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Тест Э.В. Леуса Склонности к девиантному поведению предназначен 
для диагностики девиантного поведения несовершеннолетних. Выделено 5 
показателей: зависимое поведение, самоповреждающее поведение, 
агрессивное поведение, делинквентное поведение, социально-обусловленное 
поведение. Опросник включает в себя 75 вопросов разделенные на пять 
блоков. Представленный тест позволяет увидеть какие из видов поведения 
имеют нарушения. Методика СДП является стандартизированной. 
Для обработки полученных данных используется программа 
STATISTICA 10.  
2.2 Анализ и интерпретация  результатов исследования 
психокоррекции девиантных форм поведения подростков с парциальной 
несформированностью ВПФ 
По результатам описательной статистики выявляется следующее: для 
выбора методов статистической проверки гипотез и определения 
статистических  критериев  необходимо определить подчиняются ли 
переменные теоретическому нормальному распределению. Результаты 
обработки расположены в Приложении 2. 
Опираясь на критерий Шапиро Уилка, как на более надежный в плане 
нормальности делаем следующие выводы: 
По шкале Агрессивность (Хэнд-теста) уровень значимости р= 0,060836 
, что значительно выше р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о том, что по 
данной шкале распределение нормальное. 
По шкале Зависимое поведение (методика СДП) уровень значимости 
р= 0,002587, что существенно ниже  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение ненормальное. 
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По шкале Самоповреждающее поведение (методика СДП) уровень 
значимости р= 0,046728,  что меньше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение ненормальное. 
По шкале Агрессивное поведение (методика СДП) уровень значимости 
р= 0,044780,  что меньше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о том, что по 
данной шкале распределение ненормальное. 
По шкале Делинквентное поведение (методика СДП) уровень 
значимости р= 0,017354,  что существенно  меньше  р=0,05,  в связи с чем 
делаем вывод о том, что по данной шкале распределение ненормальное. 
По шкале Социально-обусловленное поведение (методика СДП) 
уровень значимости р= 0,006079,  что существенно  меньше  р=0,05,  в связи 
с чем делаем вывод о том, что по данной шкале распределение 
ненормальное. 
По шкале Физическая агрессия (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,035063,  что меньше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение ненормальное. 
По шкале Вербальная агрессия (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,011134,  что меньше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение ненормальное. 
По шкале Косвенная агрессия (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,036083,  что меньше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение ненормальное. 
По шкале Негативизм (методика Баса-Дарки ) уровень значимости р= 
0,000049,  что значительно меньше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение ненормальное. 
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По шкале Раздражение (методика Баса-Дарки) уровень значимости р= 
0,794517, что больше р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о том, что по 
данной шкале распределение нормальное. 
По шкале Подозрительность (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,003983,  что значительно меньше  р=0,05,  в связи с чем 
делаем вывод о том, что по данной шкале распределение ненормальное. 
По шкале Обида (методика Баса-Дарки ) уровень значимости 
р=0,011091,  что значительно меньше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение ненормальное. 
По шкале Чувство вины (методика Баса-Дарки ) уровень значимости р= 
0,000006,  что существенно меньше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение ненормальное. 
По шкале Индекс враждебности (методика Баса-Дарки) уровень 
значимости р= 0,229789,  что больше р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение нормальное. 
По шкале Индекс агрессивности (методика Баса-Дарки) уровень 
значимости р= 0,427127,  что больше р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение нормальное. 
Так как более, чем в 75% шкал распределение ненормальное, то 
выбираем непараметрическую статистику.  
По шкале Агрессивность после (Хэнд тест) уровень значимости р= 
0,000884,  что значительно меньше р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о том, 
что по данной шкале распределение ненормальное. 
По шкале Зависимое поведение после (методика СДП) уровень 
значимости р= 0,049156,  что ниже  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение ненормальное. 
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По шкале Самоповреждающее поведение после (методика СДП) 
уровень значимости р= 0,004136,  что значительно меньше  р=0,05,  в связи с 
чем делаем вывод о том, что по данной шкале распределение ненормальное. 
По шкале Агрессивное поведение после (методика СДП) уровень 
значимости р= 0,115979,  что больше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение нормальное. 
По шкале Делинквентное поведение после (методика СДП) уровень 
значимости р= 0,287485 ,  что больше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение нормальное. 
По шкале Социально-обусловленное поведение после (методика СДП) 
уровень значимости р= 0,125822 ,  что больше р=0,05,  в связи с чем делаем 
вывод о том, что по данной шкале распределение нормальное. 
По шкале Физическая агрессия после (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,000106,  что существенно меньше  р=0,05,  в связи с чем 
делаем вывод о том, что по данной шкале распределение ненормальное. 
По шкале Вербальная агрессия после (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,024507 ,  что меньше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение ненормальное. 
По шкале Косвенная агрессия после (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,153636,  что больше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение нормальное. 
По шкале Негативизм после (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,007675,  что значительно меньше  р=0,05,  в связи с чем 
делаем вывод о том, что по данной шкале распределение ненормальное. 
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По шкале Раздражение после (методика Баса-Дарки) уровень 
значимости р= 0,465537, что больше р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение нормальное. 
По шкале Подозрительность после (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,041997,  что меньше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение ненормальное. 
По шкале Обида после (методика Баса-Дарки ) уровень значимости р= 
0,033766,  что меньше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о том, что по 
данной шкале распределение ненормальное. 
По шкале Чувство вины после (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,003907,  что существенно меньше  р=0,05,  в связи с чем 
делаем вывод о том, что по данной шкале распределение ненормальное. 
По шкале Индекс враждебности после  (методика Баса-Дарки) уровень 
значимости р= 0,365355,  что больше р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение нормальное. 
По шкале Индекс агрессивности после (методика Баса-Дарки) уровень 
значимости р= 0,119206,  что больше р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что по данной шкале распределение нормальное. 
Полученные данные отображены в Приложении 3. 
Таким образом, делаем вывод о том, что при обработке исследования 
будем использовать непараметрическую статистику, т.к. распределение 
данных ненормальное. 
Далее мы рассматриваем в непараметрической статистике критерий 
Манна-Уитни для сравнения выборок на выявление различий. После чего 
получаем, что контрольная и экспериментальная группы не были 
эквивалентны по нескольким шкалам. 
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К ним относятся: самоповреждающее поведение, которое было выше в 
контрольной группе, а также социально- обусловленное поведение. В 
экспериментальной же группе была выше агрессивность, физическая, 
вербальная агрессия, негативизм  раздражение. 
На рисунке 1 можно увидеть различия контрольной и 
экспериментальной групп до психокоррекции. 
Рисунок 1 
 
В контрольной группе преобладали показатели по таким шкалам, как: 
Самоповреждающее поведение, делинквентное поведение, социально-
обусловленное поведение, подозрительность и чувство вины. В 
экспериментальной группе показатели по шкалам: агрессивность, физическая 
эквивалентны по показателю зависимое поведение. 
После психокоррекции в экспериментальной группе отследить 
изменения можно по рисунку 2. 
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Значительные различия отмечены по всем показателям, что 
свидетельствует о том, что психокоррекция положительно повлияла на 
снижение девиантного поведения 
Рисунок 2 
 
Данные по контрольной группе, с которой психокоррекция не 
проводилась, можно увидеть на рисунке 3: 
Рисунок 3 
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По показателям: Зависимое поведение, самоповреждающее поведение, 
агрессивность, физическая агрессия, негативизм, подозрительность и чувство 
вины, изменений в контрольной группе не произошло. Изменения в сторону 
увеличения по шкалам: Agg, Социально- обусловленное поведение, 
косвенная агрессия, раздражение и обида. Делинквентное же поведение 
снижено. 
После проведения психокоррекции и при сравнении показателей у 
контрольной и экспериментальной групп критерием Манна-Уитни были 
выявлены следующие результаты: 
В контрольной группе повысились значения результатов таких 
показателей, как: Суммарная агрессивность, Зависимое поведение после, 
Самоповреждающее поведение после, Делинквентное поведение после, 
Социально-обусловленное поведение после, Физическая агрессия после,  
Подозрительность после, Чувство вины после, Индекс враждебности после, 
Индекс агрессивности после. Что говорит о том, что если с подростками не 
проводить психокоррекционную работу, то склонность к девиантному 
поведению существенно увеличиваться. 
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Уровень Общей агрессивности (Хэнд-тест) после психокоррекции 
снизился при уровне значимости р= 0,000025, что ниже р=0,05,  в связи с чем 
делаем вывод о том, что есть значимые изменения в сравнении с исходными 
данными. 
По шкале Зависимое поведение после (методика СДП) уровень 
значимости р= 0,000192,  что ниже  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что есть значимые изменения в сравнении с исходными данными. 
По шкале Самоповреждающее поведение после (методика СДП) 
уровень значимости р= 0,000007,  что значительно меньше  р=0,05,  в связи с 
чем делаем вывод о том, что есть значимые изменения в сравнении с 
исходными данными. 
По шкале Делинквентное поведение после (методика СДП) уровень 
значимости р= 0,004952,  что больше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что есть значимые изменения в сравнении с исходными данными. 
По шкале Социально-обусловленное поведение после (методика СДП) 
уровень значимости р= 0,000059 ,  что больше р=0,05,  в связи с чем делаем 
вывод о том, что есть значимые изменения в сравнении с исходными 
данными. 
По шкале Физическая агрессия после (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,001357,  что существенно меньше  р=0,05,  в связи с чем 
делаем вывод о том, что есть значимые изменения в сравнении с исходными 
данными. 
По шкале Подозрительность после (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,005410,  что меньше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что есть значимые изменения в сравнении с исходными данными. 
По шкале Чувство вины после (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,000591,  что существенно меньше  р=0,05,  в связи с чем 
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делаем вывод о том, что есть значимые изменения в сравнении с исходными 
данными. 
По шкале Индекс враждебности после  (методика Баса-Дарки) уровень 
значимости р= 0,000299,  что больше р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что есть значимые изменения в сравнении с исходными данными. 
По шкале Индекс агрессивности после (методика Баса-Дарки) уровень 
значимости р= 0,000854,  что больше р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что есть значимые изменения в сравнении с исходными данными. 
Для сравнения зависимых выборок в экспериментальной группе до 
психокоррекции и после выбираем Критерий Вилкоксона, полученные 
данные расположены в Приложении 4. После проведения психокоррекции 
были получены следующие результаты: 
По шкале Общая агрессивность после (Хэнд тест) уровень значимости 
р= 0,000655,  что значительно меньше р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что есть значимые изменения в сравнении с данными до 
психокоррекции. 
По шкале Зависимое поведение после (методика СДП) уровень 
значимости р= 0,000655,  что существенно ниже  р=0,05,  в связи с чем 
делаем вывод о том, что есть значимые изменения в сравнении с данными до 
психокоррекции. 
По шкале Самоповреждающее поведение после (методика СДП) 
уровень значимости р= 0,002218,  что значительно меньше  р=0,05,  в связи с 
чем делаем вывод о том, что есть значимые изменения в сравнении с 
данными до психокоррекции. 
По шкале Агрессивное поведение после (методика СДП) уровень 
значимости р= 0,000655,  что значительно ниже р=0,05,  в связи с чем делаем 
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вывод о том, что есть значимые изменения в сравнении с данными до 
психокоррекции. 
По шкале Делинквентное поведение после (методика СДП) уровень 
значимости р=0,000982,  что больше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что есть значимые изменения в сравнении с данными до 
психокоррекции. 
По шкале Социально-обусловленное поведение после (методика СДП) 
уровень значимости р= 0,000655,  что значительно меньше  р=0,05,  в связи с 
чем делаем вывод о том, что есть значимые изменения в сравнении с 
данными до психокоррекции. 
По шкале Физическая агрессия после (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,000655,  что существенно меньше  р=0,05,  в связи с чем 
делаем вывод о том, что есть значимые изменения в сравнении с данными до 
психокоррекции. 
По шкале Вербальная агрессия после (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,000982,  что меньше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что есть значимые изменения в сравнении с данными до 
психокоррекции. 
По шкале Косвенная агрессия после (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,010594,  что существенно меньше  р=0,05,  в связи с чем 
делаем вывод о том, что есть значимые изменения в сравнении с данными до 
психокоррекции. 
По шкале Негативизм после (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,000655,  что значительно меньше  р=0,05,  в связи с чем 
делаем вывод о том, что есть значимые изменения в сравнении с данными до 
психокоррекции. 
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По шкале Раздражение после (методика Баса-Дарки) уровень 
значимости р= 0,003143, что существенно ниже р=0,05,  в связи с чем делаем 
вывод о том, что есть значимые изменения в сравнении с данными до 
психокоррекции. 
По шкале Подозрительность после (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,002218,  что значительно меньше  р=0,05,  в связи с чем 
делаем вывод о том, что есть значимые изменения в сравнении с данными до 
психокоррекции. 
По шкале Обида после (методика Баса-Дарки ) уровень значимости р= 
0,000655,  что существенно меньше  р=0,05,  в связи с чем делаем вывод о 
том, что есть значимые изменения в сравнении с данными до 
психокоррекции. 
По шкале Чувство вины после (методика Баса-Дарки ) уровень 
значимости р= 0,002218,  что существенно меньше  р=0,05,  в связи с чем 
делаем вывод о том, что есть значимые изменения в сравнении с данными до 
психокоррекции. 
По шкале Индекс враждебности после  (методика Баса-Дарки) уровень 
значимости р= 0,000655,  что значительно меньше р=0,05,  в связи с чем 
делаем вывод о том, что есть значимые изменения в сравнении с данными до 
психокоррекции. 
По шкале Индекс агрессивности после (методика Баса-Дарки) уровень 
значимости р= 0,000655,  что существенно р=0,05,  в связи с чем делаем 
вывод о том, что есть значимые изменения в сравнении с данными до 
психокоррекции. 
Наглядно отображены результаты в Приложении 5-20. 
Снижение показателей в экспериментальной группе по шкале Общая 
агрессивность свидетельствует о том, что у подростков была снижена 
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вероятность проявления агрессии в открытом поведении, повышении 
способности приспосабливаться к окружающим и вести себя адекватно 
ситуации. Также по шкале Зависимое поведение снижены показатели и это 
говорит о том, что у подростков отмечается отказ от злоупотребления 
различными веществами, например, алкоголь, табакокурение. Снижено 
самоповредающее (аутоагрессивное) поведение, важно также, что снижены и 
агрессивное поведение, вербальная и физическая агрессия, проявления 
враждебности, дерзость. Показатели по делинкветному поведению снижены 
и это говорит о том, что подростки меньше проявляют мелкого хулиганства, 
прогулов без уважительной причины школьных занятий. Социально- 
обусловленное поведение подростков имеет характер адаптивного, 
приближенного к норме. Физическая и вербальная агрессия подростков 
снижена, они меньше дерутся, ругаются на окружающих. Косвенная агрессия 
в виде порчи имущества, нанесения ударов по окружающим предметам. 
Проявления негативизма , как формы пассивного сопротивления, а также 
активной борьбы против установленных обычаев также уменьшены. 
Подростки стали меньше проявлять раздражение, вспыльчивость, грубость. 
Стали более доверительны к окружающим и чувствуют меньшую 
озлобленность. Отмечается улучшение отношения к самому себе, снижение 
ощущения угрызений совести. 
Таким образом, можно отметить, что после психокоррекции в 
экспериментальной группе показатели по всем заявленным шкалам 
существенно снизились. Что означает, что психокоррекционная работа 
повлияла на поведение подростков. 
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1. ПРОГРАММА ПСИХОКОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНЫХ 
ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ С ПАРЦИАЛЬНОЙ 
НЕСФОМИРОВАННОСТЬЮ ВПФ 
Программа психокоррекции состоит из 16 тренинговых занятий, 
адаптированных для подростков 13-15 лет с парциальной 
несформированностью ВПФ с учетом их способностей и возможностей. 
Адаптирована программа, разработанная Макартычевой Д.И., разработанная 
для коррекции девиантного поведения подростков. [21] 
ЗАНЯТИЕ 1  
Цель: Знакомство участников группы, информирование о це-
лях занятий, принятие групповых правил.  
Необходимые материалы: 2 листа ватмана, фломастеры или 
маркеры, бейджи по количеству участников, картонная корона, 
карточки с описанием трудных ситуаций.  
Время: 45  минут.  
ПРИВЕТСТВИЕ И ЗНАКОМСТВО С ВЕДУЩИМ  
Цель: Представление группе.  
Время: 5 минут.  
Содержание:  Ведущий знакомится с участниками и 
рассказывает о цели занятий, времени и месте проведения.  
Ведущий: «Здравствуйте, ребята. Меня зовут... Мы будем 
встречаться с вами на групповых занятиях, во время которых мы с 
вами будем выполнять разные задания и вы научитесь понимать 
себя и окружающих, управлять своими чувствами и находить 
выходы из трудных ситуаций. Я постараюсь, чтобы вам было 
интересно. Вам тоже нужно будет постараться и выполнять все  
задания, чтобы нам было интересно.»  
ЗНАКОМСТВО С УЧАСТНИКАМИ «МОЕ ИМЯ»  
Цель: Представление участников группы друг  
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другу.  
Время: 10 минут.  
Содержание: Подросткам по кругу предлагается рассказать о 
своем имени. Ведущий: «Помните ли вы, как вас называли, когда вы 
были совсем маленькими? А как вас называют сейчас и как, по 
вашему предположению, вас будут называть в будущем? И еще, 
вам нравится ваше имя?»  
Замечания: Могут оказаться подростки, которым не нравится 
их имя. Может быть, что их задирают из -за него, как-то 
переделывают и дразнят. Стоит поговорить, почему одноклассники 
так поступают, чего добиваются? Стоит ли обращать на это 
внимание? Это, в первую очередь, слабость и недостаток 
обидчиков.  
 «МОЯ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»  
Цель: Изготовление визитной карточки.  
Материалы:  15 бейджей, карточки с изображением животных  
Время: 8 минут.  
Содержание:  Ребятам предлагается выбрать бейдж -
изображение, который им предстоит носить на всех занятиях. 
Ведущий показывает карточки разных животных,  каждому 
подростку нужно выбрать подходящее себе изображение.  
УПРАЖНЕНИЕ «ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН»  
Цель: Демонстрация возможности искажения  
информации в процессе ее передачи.  
Время: 10 минут.  
Содержание:  Участники сидят в кругу. Ребята по очереди 
шепчут соседу слева слово, второй повторяет то, что услышал 
следующему человеку. Упражнение продолжается, пока круг не 
замкнется.  
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Ведущий: «Вот так и в обычной жизни не всегда к нам 
поступает верная информация, которая была с самого начала». 
Обсуждение. Стоит ли обижаться, если ваши слова были 
искажены? Может, относиться к этому по -другому?  
УПРАЖНЕНИЕ «Я ТЕБЯ НЕ ПОНИМАЮ»  
Цель: Демонстрация сложности понимания сказанного из -за 
мешающих звуков.  
Время: 7 минут.  
Содержание:  «Двигайтесь по комнате, шумите, говорите 
только с собой.» - главное, чтобы они сами себя слышали.  
После чего подростки рассаживаются в круг и по очереди 
рассказывают, что они услышали, передвигаясь по комнате. 
Обсуждение. Бывает, что люди не понимают друг друга потому, 
что им мешали помехи со стороны. Подросткам задается вопрос, 
почему они не смогли правильно понять, что говорят другие 
ребята? Что нужно, чтобы мы друг друга понимали?  
УПРАЖНЕНИЕ «НЕ ПОДХОДИ КО МНЕ!»  
Цель: Получение опыта вторжения в собственное 
индивидуальное пространство, определение индивидуального 
пространства каждого участника.  
Время: 10 минут.  
Содержание:  Подростки стоят в кругу и в центре круга стоит 
первый участник, остальные по очереди медленно подходят к нему 
до тех пор, пока он не скажет «стоп».  
Ведущий: «В комнате вас было много, к тебе подходили, 
трогали, было ли тебе приятно? Как ты думаешь приятно ли было 
другим ребятам?»  
Ведущий рассказывает о важности расстояния между 
собеседниками и индивидуальном подходе с каждым человеком.  
ПРИНЯТИЕ ГРУППОВЫХ ПРАВИЛ  
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Цель: Принятие правил групповой работы.  
Материалы:  Лист ватмана, маркеры.  
Время: 10 минут.  
Содержание:  Ведущий предлагает принять следующие 
правила, записывает их и размещает на время занятий на видном 
месте в кабинете.  
• Уважать мнение другого.  
• Ни слова за порог.  
• Говорить по одному, не перебивать.  
• Не унижать участников группы и не оскорблять их  
• Не употреблять нецензурные выражения.  
• Обращаться друг к другу только по имени.  
• Указания ведущего не обсуждаются.  
• Выходить из кабинета только с разрешения ведущего.  
РЕФЛЕКСИЯ  
Цель: Получение обратной связи.  
Содержание:  Ребятам предлагается поделиться своими  
впечатлениями от занятия.  
ЗАНЯТИЕ 2  
Цель: Развитие вербальных и невербальных 
коммуникативных навыков, сплочение группы.  
Необходимые материалы: Бумага, ручки, аудио с веселой 
музыкой, несколько листов бумаги, повязка на глаза.  
Время: 45 минут.  
РИТУАЛ ПРИВЕТСТВИЯ  
Цель: Создание доброжелательной рабочей обстановки, 
разработка ритуала приветствия.  
Время: 7 минут.  
Содержание: Определение группового приветствия. Ведущий:   
«Предлагаю всем вместе придумать особенное приветствие группы 
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и друг друга, им мы будем начинать каждое занятие. Слушаю ваши 
предложения, которые не будут нарушать наши правила группы».  
УПРАЖНЕНИЕ «ПОЛУЧИТСЯ ДОГОВОРИТЬСЯ?»  
Цель: Создание партнерских отношений между  
участниками группы.  
Материалы:  Бумага, ручки, аудио с веселой музыкой.  
Время: 10 минут.  
Содержание:  Участникам выдается по  5 листов бумаги, на 
которых они рисуют свой особый символ. Эти листки 
складываются в коробку. После чего каждый участник берет по 
5сложенных листков из коробки, не показывая остальным, и 
рассматривает их.  
Затем ведущий говорит о том, что нужно вернуть свои листки 
договорившись, обменявшись и т. д. На это есть только 5 минут.  
Объявляются три победителя, собравших наибольшее 
количество своих символов.  
Обсуждение Как у вас получилось собирать листки? Трудно 
было договориться с ребятами?  
Во время упражнения нужно поторапливать и подбадривать 
участников, напоминая сколько еще минут осталось.  
УПРАЖНЕНИЕ «УЗНАЕМ ДРУГ О ДРУГЕ БОЛЬШЕ»  
Цель: Развитие творческого мышления и вербальной 
коммуникации.  
Материалы:  Список вопросов.  
Время: 10 минут.  
Содержание:  Ведущий делит ребят на подгруппы по 3 
человека. У каждой группы есть список вопросов, на которые 
нужно ответить в течение 8 минут  
Список вопросов: 
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• Имена скольких участников группы начинаются на букву 
«А»?  
• У скольких участников есть домашние животные? 
• Сколько стульев в этой комнате?  
• Сколько светильников в коридоре?  
• У скольких участников есть мобильные телефоны? 
Та группа, которая выполнит задание первой – победитель.  
Обсуждение: Вы знали ответы на вопросы заранее? Работали 
все вместе или каждый сам по себе?  
УПРАЖНЕНИЕ «ТРОПИНКА»  
Цель: Повышение ответственности за партнера.  
Материалы:  Несколько листов бумаги, повязка на глаза.  
Время: 15 минут.  
Содержание:  На полу из листов выкладывается тропинка, как 
будто из камней, на некотором расстоянии, неровно. Ведущий 
распределяет участников по парам. Одному из пары завязывают 
глаза, второй должен провести его по тропинке, не наступая мимо 
листов.  
Вы почувствовали ответственность за «слепого» товарища? 
Сложно было вести такого человека?  
Участник, который не видел дорогу: сложно ли было 
выполнять указания партнера?  
РЕФЛЕКСИЯ  
Цель: Получение обратной связи.  
Время: 5 минут.  
ЗАНЯТИЕ 3  
Цель: Сплочение группы, развитие коммуникативных 
навыков, выработка адекватной самооценки.  
Необходимые материалы: Три картонные коробки, бумага, 
ручки, 4-5листов ватмана, фломастеры, маркеры.  
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Время: 45 минут.  
РИТУАЛ ПРИВЕТСТВИЯ  
Цель: Создание доброжелательной обстановки.  
Время: 5 минут.  
Содержание:  Участники приветствуют друг друга 
выбранным способом.  
УПРАЖНЕНИЕ «ЭМОЦИЯ».  
Цель: Развитие понимания и интерпретации эмоций.  
Материалы:  Картинки с изображением различных эмоций.  
Время: 15 минут.  
Содержание:  Участники делятся по парам. Ведущий: 
«Каждому из вас я выдаю по одной картинке, на ней нарисован 
человек, показывающий эмоцию. Вам в паре нужно понять какая 
это эмоция.»  
Обсуждение: Получилось ли понять эмоцию? Легко ли было 
понять что показывает партнер? Что было сложного?  
УПРАЖНЕНИЕ «ОТ ЧУЖОГО ИМЕНИ»  
Цель: Формирование адекватной самооценки.  
Материалы: Бумага, ручки.  
Время: 25 минут.  
Содержание: Ведущий: «Каждому из вас нужно вспомнить 
такого человека, который вам важен, вы прислушиваетесь к его 
мнению. Это может быть взрослый или ровесник. Представьте 
этого человека, как он выглядит, как разговаривает. А сейчас 
нужно рассказать о себе так, как будто это говорит тот самый 
человек».  
На подготовку отводится 7 минут. Примерный вариант 
рассказа: «Моего знакомого зовут... Мы знаем друг друга уже . .. 
времени. Вместе мы любим заниматься… Главные качества моего 
знакомого…» 
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Каждый участник должен рассказать о себе от лица 
знакомого.  
Обсуждение Трудно было рассказать о себе от имени друга? 
Сложно ли было рассказать о  характере со стороны?  
РЕФЛЕКСИЯ  
Цель: Получение обратной связи.  
Время: 5 минут.  
ЗАНЯТИЕ 4  
Цель: Знакомство с миром чувств.  
Необходимые материалы: Небольшой мяч.  
Время: 45 минут.  
РИТУАЛ ПРИВЕТСТВИЯ  
Цель: Создание доброжелательной рабочей обстановки.  
Содержание:  Участники приветствуют друг друга 
выбранным способом.  
УПРАЖНЕНИЯ «ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЧУВСТВА»  
Цель: Осознание многообразия человеческих чувств.  
Время: 20 минут.  
Содержание:  Участники по очереди передавая мяч по кругу 
называют любое чувство. Ведущий записывает названные чувства 
на доске. Правила : повторять одно и то же чувство нельзя, если 
не можешь назвать, то выходишь за круг. Упражнение 
продолжается до пяти победителей, а на доске остаются выписаны 
названные чувства.  
После чего участникам предлагают разделить чувства на 
«негативные» и «положительные», они отмечаются на доске 
знаком«+»и«-». Затем предлагается обсудить, какие чувства 
нужны человеку, а какие нет.  
Обсуждение Необходимо ли переживать негативные чувства?  
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Ведущему следует рассказать, что негативные чувства тоже 
нужны, но следует их контролировать и проявлять адекватно 
ситуации.  
ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ  
«УПРАВЛЕНИЕ СВОИМИ ЧУВСТВАМИ»  
Цель: Осознание необходимости управления  
чувствами.  
Время: 15 минут.  
Содержание:  Обсуждение с участниками как можно 
управлять своими чувствами, эмоциями. Предполагается, что 
подростки поделятся своими мыслями, личным опытом. Сложно ли 
человеку управлять собой? Необходимо подвести ребят к итогу 
дискуссии — человек может и должен управлять своими 
эмоциями. 
РЕФЛЕКСИЯ  
Цель: Получение обратной связи.  
Время: 5 минут.  
ЗАНЯТИЕ 5  
Цель: Развитие и формирование способности распознавания 
своих чувств, а также адекватно принимать свои личностные 
качества.  
Необходимые материалы. Аудио с медитативной  музыкой, 
бумага, ручки.   
Время: 45 минут.  
РИТУАЛ ПРИВЕТСТВИЯ  
Цель: Создание доброжелательной рабочей обстановки.  
Время: 5 минут.  
УПРАЖНЕНИЕ «ЗАСТЫВШИЕ»  
Цель: Развитие навыков управления своими чувствами.  
Время: 15 минут.  
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Содержание:  Ведущий делит группу пополам. Половина 
ребят 
будут играть роль «застывших», вторая половина — 
«реаниматоры».  
Задача «застывших» —остановиться, замереть и не ре-
агировать на внешние раздражители.  
Задача «реаниматоров» —разморозить «застывших», не 
трогая их руками, используя только мимику, жесты.  
«Застывший» считается реанимированным, если он улыбнется 
или поменяет позу.  
Для выполнения задания дается 5 минут. После этого 
участники меняются ролями.  
Нарушители условий — выбывают.  
Обсуждение Сложно ли оставаться «застывшим» ? Насколько 
трудно «оживить» человека мимикой и жестами? Если кто -то 
выбыл из игры, то почему?  
УПРАЖНЕНИЕ  «УКАЖИ НА ПАРТНЕРА»  
Цель: Достижение эмоциональной разрядки.  
Время: 15 минут.  
Содержание:  Подростки выстраиваются кругом. По команде 
каждый указывает рукой на какого -либо участника группы, при 
условии, что словами договариваться нельзя. Если мнение 
совпадает, то пара выходит из круга. Упражнение идет, пока не 
останется одна пара. Замечания Ведущим тоже стоит принять 
участие, это сможет снять свое эмоциональное напряжение, а 
также увеличит доверие со стороны ребят.  
ЗАНЯТИЕ 6  
Цель. Развитие навыков принятия оценки со стороны.  
Необходимые материалы. Бумага, ручки, музыкальное 
сопровождение.  
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Время. 45 минут.  
РИТУАЛ ПРИВЕТСТВИЯ  
Цель:  Создание доброжелательной рабочей обстановки. 
Время: 5 минут.  
УПРАЖНЕНИЕ «ПОСТРОЕНИЕ КРУГА»  
Цель: Проработка навыков невербального общения.  
Материалы: музыкальное сопровождение.  
Время: 10 минут.  
Содержание:  Подростки с закрытыми глазами ходят по 
кабинету, под музыку, не переговариваясь между собой. По 
хлопку все замирают так, как двигались до сигнала, затем задача 
участников  встать в круг, не открывая глаз и не произнося ни 
звука, но можно трогать друг друга руками.  Когда выключается 
музыка ребята открывают глаза и оценивают, удалось ли 
выполнить задание. Обычно идеально ровный круг построить не 
получается.  
Обсуждение: Было ли упражнение только развлекательным 
или есть чему поучиться? Почему не получился ровный круг? Кто 
в этом виноват? А кто стоял совершенно правильно?  
Смысл обсуждения в том, чтобы участники поняли, что дело 
тут не в конкретных людях, а в согласованности их действий.  
В данном упражнения можно увидеть неформальных лидеров 
группы. 
УПРАЖНЕНИЕ «РАССКАЖИ О ПАРТНЕРЕ»  
Цель: Развитие способности находить у партнеров 
положительные качества.  
Материалы:  Бумага, ручки.  
Время: 30 минут.  
Содержание:  Ведущий предлагает участникам разойтись на 
пары по желанию. Задача - сделать презентацию своего партнера, 
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рассказать о нем. Для подготовки выделяется 5 минут. После чего 
участники по парам рассказывают друг о друге. Замечание – 
участники не должны поправлять партнера, даже если в рассказе 
им что-то не нравится.  
Обсуждение: Какие были эмоции, когда о вас рассказывал 
партнер? Что сложнее, слушать про себя или говорить про 
напарника?  
РЕФЛЕКСИЯ  
Цель: Получение обратной связи.  
Время: 5 минут.  
ЗАНЯТИЕ 7  
Цель. Развитие и формирование навыков саморегуляции и 
терпимости к людям.  
Необходимые материалы. Бумага, ручки.  
Время: 45 минут.  
РИТУАЛ ПРИВЕТСТВИЯ  
Цель: Создание доброжелательной рабочей обстановки.  
Время: 5 минут.  
ДИСКУССИЯ «ВРЕМЯ СКАЗАТЬ СЕБЕ «СТОП»» 
Цель: Обсуждение возможности «отключения» 
автоматических реакций в ситуации конфликта.  
Время: 25 минут.  
Содержание:  Ведущий: «Так бывает разговоре с кем-то имеет 
другую точку зрения и хочет доказать, что именно он прав, 
любыми способами и чего бы это не стоило. Бывает, что такой 
спор даже полезен, но иногда это доходит до серьезных 
конфликтов. Встречалась ли в вашей жизни ситуация, когда такой 
спор буквально довел до драки? Или же вы сами были раздражены 
настолько, что готовы были начать драку, но вовремя оста -
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новились, "нажали" на кнопку "отключения". Кто -то хочет 
рассказать как он избежал драки?»  
После рассказа о ситуации нужно ее проанализировать кто 
являлся провокатором и о поведении каждой из сторон.  
Как можно рассуждать, чтобы спор не обернулся дракой? Как 
вы поступаете, когда кто-нибудь оскорбляет вас словами? 
Случалось ли так, что приходилось драться? Чем различаются 
спор и драка?  
В итоге дискуссии нужно  подвести ребят к тому, что лучше 
вовремя «нажать на стоп», чем решать спор дракой.  
УПРАЖНЕНИЕ «У МЕНЯ ТОЖЕ…»  
Цель: Осознание равноправия людей, вне зависимости от 
внешних признаков, состава семьи,  внутреннего состояния, 
имущественного благосостояния и т. д.  
Время: 10 минут.  
Содержание: Ведущий обозначает, что справа от него встают 
все те у кого есть определенный названный признак, а слева - те, у 
кого его нет:  
• темные волосы;  
• голубые глаза;  
• есть дома кошка;  
• есть братья или сестры;  
• кто занимается спортом;  
• есть любимый предмет в школе;  
• кто учится на 4 и 5;  
• кто любит качаться на качели  
Затем в центр комнаты предлагают выйти тех, кому нравятся 
групповые занятия и общение со ребятами.  
Ведущий также выходит в центр, чтобы показать свое 
отношение к занятиям.  
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РЕФЛЕКСИЯ  
Цель: Получение обратной связи.  
Время: 5 минут.  
ЗАНЯТИЕ 8 
Цель. Развитие и формирование навыков саморегуляции и 
терпимости к людям.  
Необходимые материалы. Бумага, ручки.  
Время: 45 минут . 
РИТУАЛ ПРИВЕТСТВИЯ  
Цель: Создание доброжелательной рабочей обстановки.  
Время: 5 минут.  
МОЗГОВОЙ ШТУРМ «ЧТО ТАКОЕ КОНФЛИКТ»  
Цель: Актуализация представлений участников о  сути 
конфликтов.  
Время: 30 минут.  
Содержание:  Ребятам предлагается высказаться, как они  
понимают, что означает понятие «конфликт».  
После их предположений озвучивается общепринятое 
понятие: «Конфликт — это противостояние сторон, точек зрения». 
В конфликтных ситуациях принято выделять оппонентов (проти -
востоящие стороны) и собственно предмет конфликта (из-за чего 
стороны пришли к разногласию). Противостоящими сторонами 
могут выступать различные по составу и численности группы 
людей, целые народы, государства. Предметом конфликта может 
стать любая материальная вещь, точка  зрения, приверженность к 
религии, национальность и т. д.  
По окончании краткой информационной справки подростков 
просят вспомнить конфликтные ситуации, в которых они 
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участвовали или которые они наблюдали, чем заканчивались эти 
противостояния?  
Конфликты могут быть конструктивными и деструктивными. 
В конструктивных конфликтах возникают новые связи, 
взаимодействия, в деструктивных — напротив, отношения 
разрушаются.  
Конфликтные ситуации вызывают у людей определенные 
негативные чувства. Для того чтобы конфликты не приносили 
негативных последствий, их нужно уметь разрешать  
Далее рассказывается о способах разрешения конфликта, а 
подростки иллюстрируют их примерами из своей жизни:  
Уход: уклонение от конфликта, стремление выйти из 
конфликтной ситуации, не разрешая ее. Испытываемые при этом 
чувства: затаенный гнев, депрессия. Обидчика игнорируют, 
отпускают ехидные замечания за спиной, отказываются от 
дальнейших отношений.  
Приспособление: изменение своей позиции, сглаживание 
противоречий, отказ от своих интересов. При этом человек 
подавляет свои негативные эмоции, делает вид, что все в порядке, 
что ничего не произошло, ругает себя за свою раздражительность, 
вынашивает план мести.  
Конкуренция (силовое решение, борьба): соперничество, 
открытая борьба за свои интересы, отстаивание своей позиции, 
стремление доказать, что другой не прав, попытки перекричать 
его, применить физическое насилие, требование беспрекословного 
подчинения, попытки перехитрить, призвать на помощь 
союзников, шантаж разрывом отношений.  
Компромисс: урегулирование разногласий через взаимные 
уступки. Поддерживаются дружеские отношения, предмет спора 
делится поровну.  
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Сотрудничество (поиск нового решения): в выходе из 
конфликта все стороны удовлетворяются полностью через 
нахождение замен предмета спора на равнозначные или на более 
ценные. 
УПРАЖНЕНИЕ «СНЕЖНЫЙ БУМ» 
Цель: Достижение состояния эмоциональной разрядки.  
Материалы:  Старые газеты, мелок.  
Время: 5 минут.  
Содержание:  Кабинет образно «делят» линией на две равные 
части. Ведущий делит подростков на две команды, из газет 
сминаются «комочки». По команде ведущего команды 
перебрасывают на противоположную сторону «комочки». Задача: 
перебросить их как можно больше, чтобы почти все «комочки» 
оказались на территории «противника».  
РЕФЛЕКСИЯ  
Цель: Получение обратной связи.  
Время: 5 минут.  
ЗАНЯТИЕ 9 
Цель. Обучение в ходе занятия способам разрешения 
конфликтных ситуаций в межличностных отношениях.  
Необходимые материалы. Воздушные шары по количеству 
участников, аудио с веселой музыкой.  
Время. 45 
РИТУАЛ ПРИВЕТСТВИЯ  
Цель: Создание доброжелательной рабочей обстановки.  
Время: 5 минут.  
УПРАЖНЕНИЕ «СОПЕРНИКИ»  
Цель: Развитие навыков анализа конфликтных ситуаций.  
Время: 20 минут.  
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Содержание:  Ведущий: «Так бывает, что в конфликте 
приходится применять силу и от этого возникают множество 
негативных чувств: злоба, ненависть, гнев, физическое насилие, 
унижение. В этой борьбе люди часто не рассчитывают свои силы, 
переходят дозволенные границы. Между тем даже открытом в 
соперничестве не следует унижать соперника».  
Ведущий делит подростков на пары . Ребята встают спиной 
друг к другу. По сигналу ведущего пары начинают толкать друг 
друга  спиной , пытаясь  сдвинуть с места «соперника».  
Обсуждение:  Что вы чувствовали, когда старались сдвинуть 
партнера? Стремились ли вы его уберечь от травм? Хотелось ли 
вам выиграть любыми путями? А в настоящих конфликтах нужно 
ли оберегать партнера или же побеждать любой ценой? Случалось 
ли вам наблюдать, как конфликтные ситуации начинались с бе-
зобидных игр? Что происходило? Почему ребята так себя вели?  
УПРАЖНЕНИЕ «БЕЗ РУК»  
Цель: Развитие  навыков сотрудничества в разрешении 
конфликтных ситуаций.  
Материалы:  Воздушные шары по количеству участников.  
Время: 15 минут.  
Содержание:  Ведущий: «В разногласиях важно уметь 
договариваться . Так, в ситуации конфликта не потеряешь дружбу и 
останешься в хороших отношениях». 
Ведущий делит подростков по парам. На пол между ребятами 
кладется надутый воздушный шарик. Задача: поднять его с пола 
без помощи рук.  
После того как все шары подняты,  ребятам предлагается 
зажать шарик между животами. Задача: перенести шарик  в 
противоположный угол кабинета  без помощи рук.  
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Обсуждение: Как пары пришли к решению трудного вопроса? 
Сложно было договориться?  Случалось ли  в вашей жизни, когда 
приходилось договариваться с соперником?  
РЕФЛЕКСИЯ  
Цель: Получение обратной связи.  
Время: 5 минут.  
ЗАНЯТИЕ 10 
Цель. Обучение в ходе занятия способам разрешения 
конфликтных ситуаций в межличностных отношениях.  
Необходимые материалы. Воздушные шары по количеству 
участников, аудио с веселой музыкой.  
Время. 45 
РИТУАЛ ПРИВЕТСТВИЯ  
Цель: Создание доброжелательной рабочей обстановки.  
Время: 5 минут.  
УПРАЖНЕНИЕ «ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА»  
Цель: Достижение состояния эмоциональной  разрядки. 
Материалы:  Воздушные шарики по количеству  участников.  
Время: 15 минут.  
Содержание:  Участники выстраиваются в шеренгу друг за 
другом. Между спиной стоящего впереди и грудью следующего за 
ним подростка зажат воздушный шарик. Гусеница начинает 
двигаться все быстрее и быстрее, извиваясь и делая повороты, а 
задача ребят, чтобы ни один шарик не упал и не лопнул.  Руками 
помогать нельзя.  
ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ  
«ЧЕМУ МЫ НАУЧИЛИСЬ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 
КОНФЛИКТОВ»  
Цель: Анализ результатов проведенных упражнений. 
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Время: 20 минут.  
Содержание:  В группе  проводится обсуждение по вопросам: 
«Чему вы научились в играх?», «Можно ли эти знания применить в 
настоящей жизни?»  
Разбирается настоящая конфликтная ситуация, в которой 
ребята принимали участие. Анализируются причины ее 
возникновения, способ разрешения, итог конфликта? Как могла бы 
эта ситуация разрешиться с учетом полученных навыков?  
РЕФЛЕКСИЯ  
Цель: Получение обратной связи.  
Время: 5 минут.  
ЗАНЯТИЕ 11 .  
Цель. Развитие навыков сотрудничества, управления своими 
эмоциями и искреннего общения.  
Необходимые материалы. Аудио с музыкой.  
Время. 45 минут.  
РИТУАЛ ПРИВЕТСТВИЯ  
Цель: Создание доброжелательной рабочей обстановки. 
Время: 5 минут.  
УПРАЖНЕНИЕ «РАЗОЖМИ КУЛАК»  
Цель: Развитие способности разрешения ситуаций без 
применения насилия.  
Время: 20 минут.  
Содержание:  Группа  распределяется на пары по желанию. 
Партнеры встают друг против друга, один сжимает кулак, а другой 
пытается разжать его пальцы. Задача первого — поступать в 
соответствии со своими желаниями:  он может разжать кулак, если 
ему захочется. На выполнение задания дается 5 минут.  
Обсуждение: Какими способами второй участник пытался 
влиять на первого, была ли это хитрость, сила, подкуп, уговоры и 
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т. д.? Действовал ли он прямо, напролом или выработал 
определенную тактику? Принимал ли он во внимание потребности 
и реакции другого? Хотелось ли первому участнику разжать 
кулак? Что он чувствовал и что было для него убедительным: 
вежливость, просьба или сила? Имеете ли вы свой опыт 
воздействия на соперника в спорах, когда вежливость была более 
предпочтительней для обеих сторон? Замечания Следует 
предупредить ребят, что «ломать» пальцы партнеру запрещается, 
при применении грубой физической силы он будет считаться 
проигравшим. 
УПРАЖНЕНИЕ «У СТАРОГО АБРАМА»  
Цель: Достижение состояния эмоциональной  
разрядки.  
Время: 15 минут.  
Содержание:  Участники сидят в кругу, хором повторяя  
стишок: «У старого Абрама было три сына, они не ели, они 
не пили, они не курили никогда!» В такт начинают хлопать левой 
рукой по левому колену, затем попеременно правой рукой по 
правому и левой рукой по левому колену. Затем к хлопкам 
прибавляется притопывание правой ногой, затем левой ногой, 
затем приподнимается правое плечо, затем левое плечо. Ритм 
проговаривания стихотворения все ускоряется, ускоряются и дви-
жения. Сбившиеся с ритма выходят их круга, в конце остаются 
самые внимательные. Группа награждает их аплодисментами.  
РЕФЛЕКСИЯ  
Цель: Получение обратной связи.  
Время: 5 минут.  
ЗАНЯТИЕ 12  
Цель. Развитие социально-коммуникативных навыков. 
Необходимые материалы. Аудио с веселой музыкой  
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Время. 45 минут.  
РИТУАЛ ПРИВЕТСТВИЯ  
Цель: Создание доброжелательной рабочей обстановки.  
Время: 5 минут.  
РОЛЕВАЯ ИГРА «ОТСТАИВАНИЕ СВОЕГО МНЕНИЯ»  
Цель: Развитие умения отстаивать свое мнение.  
Время: 15 минут.  
Содержание:  Вызываются два добровольца, распределяются 
роли «учителя» и «ученика» и дается вводная ситуация: учитель 
поставил несправедливую оценку.  
Вызвавшиеся разыгрывают ситуацию, группа наблюдает и 
отмечает, где «ученик» совершил ошибку. Как можно было 
доказать, что оценка несправедлива, чтобы учитель это принял? 
Обсуждение Что происходило с телом «ученика» и «учителя»? 
(Подсказками являются напряженные мускулы.) Что случилось, 
из-за чего вы почувствовали себя ущемленными? («Ученик» 
подавлен преимуществом «учителя», сверстники дразнят.) Какими 
способами «ученик» может отстоять свои права? (Нужно выбрать 
правильное место и время, уметь выслушать ответное мнение, 
вежливо сказать о своем мнении.)  
РОЛЕВАЯ ИГРА «ПРЕОДОЛЕЙ ОБВИНЕНИЕ.  
Цель: Развитие навыков преодоления незаслуженного 
обвинения. Время:  15 минут.  
Содержание:  Вызываются два добровольца, распределяются 
роли «подросток» и «завуч». Дается вводная ситуация: подростка 
обвиняют в том, что он разбил стекло. Задача завуча: обвинить 
подростка. Задача обвиняемого: оправдать себя.  
Что вы чувствовали в своих ролях?  
Ситуация должна разыгрываться так, как это происходит на 
самом деле.  
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УПРАЖНЕНИЕ ; «РИТМИЧЕСКОЕ  ЭХО»  
Цель: Снятие эмоционального напряжения 
Материалы:  Аудио с веселой музыкой  
Время: 5 минут.  
Участники — «эхо» — повторяют за ведущими под музыку те 
движения, которые они по очереди задают (танцевальные, 
мимические, голосовые). Главное, чтобы группа действовала 
слаженно и в ритм музыки.  
РЕФЛЕКСИЯ  
Цель: Получение обратной связи.  
Время: 5 минут.  
ЗАНЯТИЕ 13  
Цель: Развитие доверия по отношению к партнерам, 
выработка умения принимать критику, осознавать полноту 
дружеских отношений. 
Необходимые материалы:  Повязки на глаза.  
Время: 45 минут.  
РИТУАЛ ПРИВЕТСТВИЯ .  
Цель: Создание доброжелательной рабочей обстановки.  
Время: 5 минут.  
УПРАЖНЕНИЕ «АПЛОДИСМЕНТЫ»  
Цель: Предоставление участникам возможности 
почувствовать признание окружающих, снятие межличностных 
барьеров. 
Время: 10 минут.  
Содержание:  Ведущий: «Каждому человеку приятно, когда его 
принимают и признают окружающие. Сейчас мы с вами будем 
каждого выходящего в центр награждать овацией —  ни за что-то, а 
просто потому, что он вместе с нами».  
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Участники по очереди выходят в центр круга, а остальные 
награждают вышедшего аплодисментами, криками «Браво». 
Вышедший знаками или словами принимает приветствия и может 
сам поприветствовать ребят и ведущих. Число выходов каждого 
участника не ограничено.  
Обсуждение: Кому было приятно получать аплодисменты? А 
кому было неловко и почему?  
Замечания для ведущего: В группе могут оказаться 
стеснительные ребята. Ведущему следует взять такого подростка 
за руки и выйти с ним на середину, так как каж дый должен 
получить «порцию» оваций.  
ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ «КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ  
НУЖНО ОБЛАДАТЬ, ЧТОБЫ ВАМ ВЕРИЛИ  
И ПРИСЛУШИВАЛИСЬ К ВАШЕМУ МНЕНИЮ»  
Цель: Актуализация опыта и знаний, умения осознавать свои 
внутренние ресурсы.  
Время: 15 минут.  
Содержание:  Подросткам предлагается вспомнить ситуации, 
когда им приходилось отстаивать свое мнение. Какими способами 
убеждения они пользовались? Как воспринимали их окружающие? 
Удалось ли доказать свою точку зрения? Какими качествами 
должен обладать человек, чтобы убедить оппонентов? Замечания 
Очень хорошо, если ребята сами назовут  
для ведущих агрессивное поведение во время диалога. Если 
этого не произойдет, то следует сказать, что нередко, убеждая, 
люди ведут себя несколько агрессивно или напористо.  
УПРАЖНЕНИЕ «ПРОГУЛКА ДОВЕРИЯ»  
Цели: Развитие доверительных отношений к партнеру.  
Материалы: Повязки на глаза.  
Время: 10 минут.  
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Содержание:  Участники распределяются на пары. Одному 
завязываются глаза, он «слепец». Задача «видящего» провести его 
через препятствия, которые будет изображать остальные члены 
группы из одного угла комнаты в другой. После окончания 
путешествия пара меняется. Игра заканчивается, когда все 
желающие побывают в роли «слепцов» и «видящих». Можно 
отправить в путешествие несколько пар, тогда препятствиями 
будут стулья.  
Обсуждение: Что вы чувствовали в роли «слепцов» и 
«видящих»? Какая роль предпочтительней и почему?  
Замечания Необходимо предупредить подростков, чтобы они 
не торопились во избежание травм, это  не соревнование на 
скорость.  
РЕФЛЕКСИЯ  
Цель: Получение обратной связи.  
Время: 5 минут.  
ЗАНЯТИЕ  14 
Цель: Развитие социально-коммуникативных навыков.  
Необходимые материалы. Бумага, ручки.  
Время: 45 минут.  
РИТУАЛ ПРИВЕТСТВИЯ  
Цель: Создание доброжелательной рабочей обстановки.  
Время: 5 минут.  
РОЛЕВАЯ ИГРА «НАЧАЛО БЕСЕДЫ»  
Цель: Развитие навыков начала беседы. 
Время: 20 минут.  
Содержание:  Ведущий: «Каждый из вас хотя бы один раз  
в день вступает в беседу с другими людьми. Начало беседы 
— это очень важный этап для достижения своей цели. Для того 
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чтобы обратить внимание на свой вопрос, нужно уметь начать  
диалог. Как это сделать?  
Поприветствуйте собеседника. Если это ваш знакомый и вы с 
ним в этот день не виделись, уместно с ним поздороваться. Если 
же вы уже встречались, то нужно обратить на себя внимание, 
естественно, вежливо. Как может отнестись к вашем у обращению 
человек, если вы его грубо окликните? Он может сразу отторгнуть 
и вас и ваше сообщение.  
Решите, слушает вас человек или нет, пого ворив о чем-то 
незначительном. Если человек погружен в свои проблемы и мысли, 
то он может не воспринять вашего сообщения. Поэтому нужно 
определить, слышит он вас иди нет. Можно для этого спросить, 
например, как у него дела.  
Перейдите к главной теме. Только после того, как вы 
убедитесь, что внимание собеседника направлено в вашу сторону, 
переходите к своему вопросу».  
Вызываются два участника для ролевой игры. 
Распределяются роли, дается вводная ситуация: предложить 
провести выходной день вместе. Участники разыгрывают 
ситуацию так, как чаще всего это происходит. Затем эта же ситуа -
ция проигрывается по плану диалога, с которым познакомились 
ребята. 
В каком случае может быть достигнуто желаемое? Что 
чувствует человек, когда к нему обращаются по первому варианту 
и по второму? Какое обращение для себя ребята предпочитают?  
Информацию необходимо подавать в виде интерактивного 
обсуждения, так лучше она воспринимается подростками.  
РОЛЕВАЯ ИГРА «ЗАВЕРШЕНИЕ БЕСЕДЫ»  
Цель: Развитие навыков завершения беседы.  
Время: 15 минут.  
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Содержание:  Ведущий: «Итак, вам удалось обсудить главную 
тему. Но ведь вы не можете тут же развернуться и пойти по своим 
делам. Возможно, в другой раз вашему собеседнику не захочется 
общаться с вами. В завершение беседы важно оставить у партнера 
ощущение, что вы его поняли, что у вас много общего и желание 
общаться с вами в дальнейшем. Для этого подводится итог 
фразами: "Как я понял..."; "По твоему мнению..."; "Мы договори -
лись...". Если партнер подтвердил понимание, то беседу можно 
считать завершенной и дружелюбно распрощаться.  
Если партнер скажет: "Ты меня не совсем понял" или "Мне 
хотелось бы другого", то следует позитивно уточнить и 
согласовать результаты беседы».  
Приглашаются два добровольца, им предлагается 2 минуты 
поговорить о чем-то и завершить диалог — сначала развернувшись 
уйти, а затем доброжелательно попрощаться.  
Обсуждение Какие  чувства испытывали участники в первом 
случае? Хотелось бы им в дальнейшем общаться с этим 
человеком? Какие чувства испытывали ребята во втором случае? 
Будут ли они общаться и дальше?  
РЕФЛЕКСИЯ  
Цель: Получение обратной связи.  
Время: 5 минут.  
ЗАНЯТИЕ  15 
Цель: Развитие социально-коммуникативных навыков.  
Необходимые материалы. Бумага, ручки.  
Время: 45 минут.  
РИТУАЛ ПРИВЕТСТВИЯ  
Цель: Создание доброжелательной рабочей обстановки.  
Время: 5 минут.  
ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ «КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ  
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НУЖНО ОБЛАДАТЬ, ЧТОБЫ ВАМ ВЕРИЛИ  
И ПРИСЛУШИВАЛИСЬ К ВАШЕМУ МНЕНИЮ»  
Цель: Актуализация опыта и знаний, умения осознавать свои 
внутренние ресурсы.  
Время: 25 минут.  
Содержание:  Ведущий «Вспомните, вас когда-то кто-то обижал? 
Вы смогли дать отпор в этой ситуации? Как вы себя вели,  каким 
способом пытались себя защитить?  
Ударили того, кто обижает? Обозвали? Ушли в сторону? Как на 
это отреагировали те, кто вас обижали?»  
Замечания: Очень хорошо, если ребята сами назовут  
для ведущего  агрессивное поведение во время диалога. Если этого 
не произойдет, то следует сказать, что нередко, убеждая, люди 
ведут себя несколько агрессивно или напористо.  
УПРАЖНЕНИЕ ; «РИТМИЧЕСКОЕ ЭХО»  
Цель: Снятие эмоционального напряжения  
Материалы:  Аудио с веселой музыкой  
Время: 10 минут.  
Участники — «эхо» — повторяют за ведущими под музыку те 
движения, которые они по очереди задают (танцевальные, 
мимические, голосовые). Главное, чтобы группа действовала 
слаженно и в ритм музыки.  
РЕФЛЕКСИЯ  
Цель: Получение обратной связи.  
Время: 5 минут.  
ЗАНЯТИЕ 16  
Цель: Развитие социально-коммуникативных навыков.  
Необходимые материалы. Бумага, ручки.  
Время: 45 минут.  
РИТУАЛ ПРИВЕТСТВИЯ  
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Цель: Создание доброжелательной рабочей обстановки.  
Время: 5 минут.  
УПРАЖНЕНИЕ «АВТОБУС»  
Цель: Моделирование ситуации возникновения  
конфликта.  
Время: 15 минут.  
Содержание:  В помещении расставляются стулья, имитирующие 
сидения в автобусе. Часть подростков занимают сиденья, а 
остальные «едут» стоя. «Автобус» делает повороты, подпрыгивает 
на неровностях, а «пассажиры» толкают друг друга, пада ют на 
сидящих, высказывают свое недовольство. Расталкивая 
пассажиров, по салону автобуса пробирается кондуктор и требует 
плату за проезд.  
Участникам группы необходимо воссоздать реальную поездку и 
конфликты, возникающие среди пассажиров. Обсуждение:  Как вы 
себя чувствовали, когда вас вовлекали  
в ссору? Хотелось ли вам участвовать в ней или нет?  Что хотелось 
сделать в ответ?  
Ведущий: «Когда мы сталкиваемся с конфликтами, то можем 
испытывать негативные чувства: злость, гнев, обида, страх . Эти 
чувства могут отразиться на контроле поведения. Между тем 
человек, потерявший контроль над собой, может повести себя 
агрессивно.».  Замечания Необходимо предупредить ребят, что это  
игра и потому обижаться по-настоящему не стоит. Нельзя только 
специально делать больно.  
РЕФЛЕКСИЯ  
Цель: Получение обратной связи.  
Время: 5 минут.  
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Выводы: Таким образом, реализованная нами программа 
психокррекции , которая включала в себя тренинги, позволила 
подтвердить наши предположения о том, что подростки с 
парциальной несформированностью обладают незрелой 
эмоционально-личностной сферой, низкими коммуникативными 
способностями,  примитивными способами решают конфликты , 
«незрелые» в силу парциальной несформированности 
регуляторного компонента. Критичность и самоконтроль  у них  
снижены, отмечается пресыщаемость и  быстрая  истощаемость  
произвольного внимания, в связи с чем все упражнения были 
адаптированы именно под  их психические возможности и 
психологическое состояние. Это  является  подтверждением 
теоретической гипотезы о том, что парциальная 
несформированность ВПФ выражается в вышеперчисленных 
состояниях .  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подростки, с парциальной несформированностью ВПФ смешанного 
генеза склонны к девиациям, которые в основном проявляются в агрессивном 
поведении, эмоциональных вспышках, проблемах в коммуникативном плане, 
что в целом нарушает их социальную адаптацию в обществе. 
В ходе нашего исследования были проанализированы литературные 
источники по проблеме: проведен анализ сущности и понятия девиантного 
поведения у подростков; изучены теоретические аспекты возникновения 
парциальной несформированности ВПФ; также был подобран 
психологический инструментарий и разработан дизайн исследования 
девиантного поведения подростков с парциальной несфомированностью 
ВПФ; проведено экспериментальное исследование и описаны результаты; 
разработана психокоррекционная программа и описаны полученные 
результаты в ходе контрольного эксперимента. 
Таким образом, гипотеза о том, что парциальная несформированность 
имеет  специфичность в виде незрелости  эмоционально-волевой сферы, а у 
подростков с девиантным поведением и парциальной несформированностью 
«заостряются» такие особенности, как : повышенный уровень агрессивности, 
враждебности, недостаточно адекватности восприятия окружающего. Все это 
требует разработки и адаптации  программы психоло - социальной 
коррекции, которая имеет свою специфику, с учетом вышеперечисленных 
особенностей. Только в сочетании с медицинским сопровождением 
возможно корректировать и профилактировать девиантное поведение у этих 
подростков, что полностью подтверждает выдвинутую нами гипотезу. 
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Приложение 1 
 
Variable Median Minimum Maximum Lower Upper 
Agg 3,0 1,00 4,0 2,00 3,0 
Зависимое поведение 9,0 6,00 10,0 8,00 10,0 
Самоповреждающее поведение 7,0 5,00 9,0 6,00 8,0 
Агрессивное поведение 18,0 15,00 28,0 15,00 22,0 
Делинквентное поведение 15,0 10,00 18,0 11,00 18,0 
Социально-обусловленное поведение 15,0 12,00 22,0 14,00 16,0 
Физическая агрессия 99,0 77,00 132,0 88,00 99,0 
Вербальная агрессия 88,0 80,00 100,0 80,00 96,0 
Косвенная агрессия 52,0 26,00 78,0 39,00 52,0 
Негативизм 100,0 80,00 100,0 80,00 100,0 
Раздражение 72,0 36,00 100,0 54,00 72,0 
Подозрительность 22,0 11,00 44,0 22,00 44,0 
Обида 78,0 39,00 91,0 52,00 78,0 
Чувство вины 22,0 22,00 44,0 22,00 22,0 
Индекс враждебности 55,5 25,00 67,5 37,00 61,0 
Индекс агрессивности 76,0 65,30 90,6 73,30 81,7 
Agg после 0,0 0,00 2,0 0,00 1,0 
Зависимое поведение после 8,0 5,00 9,0 6,00 8,0 
Самоповреждающее поведение после 6,0 2,00 7,0 5,00 7,0 
Агрессивность после 15,0 10,00 25,0 10,00 20,0 
Делинквентное поведение после 12,0 7,00 18,0 10,00 15,0 
Социально-обусловленное поведение 
после 
12,0 8,00 20,0 10,00 15,0 
Физическая агрессия после 80,0 70,00 100,0 75,00 80,0 
Вербальная агрессия  после 78,0 60,00 85,0 70,00 80,0 
Косвенная агрессия после 40,0 20,00 75,0 30,00 55,0 
Негативизм после 80,0 40,00 90,0 70,00 80,0 
Раздражение после 65,0 25,00 80,0 45,00 70,0 
Подозрительность после 22,0 11,00 42,0 18,00 35,0 
Обида после 65,0 20,00 80,0 45,00 70,0 
Чувство вины после 20,0 15,00 35,0 20,00 22,0 
Индекс враждебности после 45,0 20,00 58,0 30,00 50,0 
Индекс агрессивности после 68,0 60,00 80,0 60,00 72,0 
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Приложение 2 
Variable 
Группа=Контрольная 
Tests of Normality 
(Spreadsheet в Диплом 
статистика) 
N W p 
Agg 15 0,798067 0,003473 
Зависимое поведение 15 0,822651 0,007289 
Самоповреждающее поведение 15 0,782955 0,002240 
Агрессивное поведение 15 0,893721 0,076360 
Делинквентное поведение 15 0,913931 0,155565 
Социально-обусловленное поведение 15 0,903322 0,106982 
Физическая агрессия 15 0,843358 0,014004 
Вербальная агрессия 15 0,807739 0,004629 
Косвенная агрессия 15 0,907682 0,124768 
Неагтивизм 15 0,412810 0,000001 
Раздражение 15 0,795830 0,003252 
Подозрительность 15 0,800990 0,003785 
Обида 15 0,711280 0,000329 
Чувство вины 15 0,761339 0,001223 
Индекс враждебности 15 0,832420 0,009886 
Индекс агрессивности 15 0,951357 0,546079 
Agg после 15 0,743633 0,000758 
Зависимое поведение после 15 0,816670 0,006065 
Самоповреждающее поведение после 15 0,861863 0,025676 
Агрессивность после 15 0,910595 0,138285 
Делинквентное поведение после 15 0,891081 0,069635 
Социально-обусловленное поведение 
после 
15 0,351744 0,000000 
Физическая агрессия после 15 0,911733 0,143953 
Вербальная агрессия  после 15 0,624208 0,000043 
Косвенная агрессия после 15 0,937135 0,347711 
Негативизм после 15 0,698372 0,000239 
Раздражение после 15 0,861121 0,025050 
Подозрительность после 15 0,866384 0,029869 
Обида после 15 0,832033 0,009766 
Чувство вины после 15 0,815347 0,005826 
Индекс враждебности после 15 0,824235 0,007655 
Индекс агрессивности после 15 0,932523 0,297527 
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Приложение 3 
 
 
 
 
 
 
 
variable 
Mann-Whitney U Test (w/ continuity correction) (Исхоный данные in Диплом 
статистика) 
By variable Группа 
Marked tests are significant at p <,05000 
Rank 
Sum 
Rank 
Sum 
U Z p-value Z p-value  
Самоповреждающее 
поведение 
147,0000 318,0000 27,0000 
-
3,52564 
0,000 
-
3,67103 
0,000242 
 
Агрессивное 
поведение 
297,0000 168,0000 48,0000 2,65460 0,008 2,70971 0,006735 
 
Социально-
обусловленное 
поведение 
177,0000 288,0000 57,0000 
-
2,28129 
0,023 
-
2,33844 
0,019365 
 
Физическая агрессия 294,0000 171,0000 51,0000 2,53016 0,011 2,62691 0,008617 
 
Вербальная агрессия 304,0000 161,0000 41,0000 2,94494 0,003 3,07269 0,002122 
 
Неагтивизм 285,0000 180,0000 60,0000 2,15686 0,031 2,58266 0,009805 
 
Раздражение 285,0000 180,0000 60,0000 2,15686 0,031 2,20420 0,027511 
 
Agg после 134,0000 331,0000 14,0000 
-
4,06485 
0,000 
-
4,21171 
0,000025 
 
Зависимое поведение 
после 
146,0000 319,0000 26,0000 
-
3,56711 
0,000 
-
3,72909 
0,000192 
 
Самоповреждающее 
поведение после 
125,0000 340,0000 5,0000 
-
4,43815 
0,000 
-
4,50841 
0,000007 
 
Делинквентное 
поведение после 
165,0000 300,0000 45,0000 
-
2,77903 
0,005 
-
2,81015 
0,004952 
 
Социально-
обусловленное 
поведение после 
136,0000 329,0000 16,0000 
-
3,98189 
0,000 
-
4,01554 
0,000059 
 
Физическая агрессия 
после 
157,5000 307,5000 37,5000 
-
3,09012 
0,002 
-
3,20367 
0,001357 
 
Подозрительность 
после 
165,5000 299,5000 45,5000 
-
2,75829 
0,006 
-
2,78159 
0,005410 
 
Чувство вины после 151,0000 314,0000 31,0000 
-
3,35972 
0,001 
-
3,43586 
0,000591 
 
Индекс враждебности 
после 
145,0000 320,0000 25,0000 
-
3,60859 
0,000 
-
3,61624 
0,000299 
 
Индекс агрессивности 
после 
152,0000 313,0000 32,0000 
-
3,31825 
0,001 
-
3,33461 
0,000854 
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Приложение 4 
Pair of Variables 
Группа=Экспериментальная 
Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet в Диплом статистика) 
Marked tests are significant at p <,05000 
Valid  Z p-value 
Agg      & Agg после 
 
15 
 3,407771 0,000655 
Зависимое 
поведение & 
Зависимое 
поведение после 
 
15  3,407771 0,000655 
Самоповреждающее 
поведение & 
Самоповреждающее 
поведение после 
 
12  3,059412 0,002218 
Агрессивное 
поведение & 
Агрессивное  
поведение после 
 
15  3,407771 0,000655 
Делинквентное 
поведение & 
Делинквентное 
поведение после 
 
14  3,295765 0,000982 
Социально-
обусловленное 
поведение & 
Социально-
обусловленное 
поведение после 
 
15  3,407771 0,000655 
Физическая 
агрессия & 
Физическая 
агрессия после 
 
15  3,407771 0,000655 
Вербальная 
агрессия & 
Вербальная 
агрессия  после 
 
14  3,295765 0,000982 
Косвенная агрессия 
& Косвенная 
агрессия после 
 
15  2,555828 0,010594 
Неагтивизм & 
Негативизм после 
 
15  3,407771 0,000655 
Раздражение & 
Раздражение после 
 
15  2,953402 0,003143 
Подозрительность & 
Подозрительность 
после 
12  3,059412 0,002218 
  
 
  Обида    & Обида 
после 
15  3,407771 0,000655 
80 
 
   
Чувство вины & 
Чувство вины после 
12  3,059412 0,002218 
Индекс 
враждебности & 
Индекс 
враждебности после 
 
15  3,407771 0,000655 
Индекс 
агрессивности & 
Индекс 
агрессивности 
после 
15  3,407771 0,000655 
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Приложение 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 6 
Группа=Экспериментальная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max Agg Agg после
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Группа=Контрольная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max Agg Agg после
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
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Приложение 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа=Экспериментальная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Самоповреждающее поведение
Самоповреждающее поведение после
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Группа=Контрольная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Самоповреждающее поведение
Самоповреждающее поведение после
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
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Приложение 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа=Экспериментальная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Зависимое поведение
Зависимое поведение после
4
5
6
7
8
9
10
11
Группа=Контрольная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Зависимое поведение
Зависимое поведение после
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10,0
10,2
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Приложение 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа=Контрольная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Агрессивное поведение
Агрессивное поведение после
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
 
Группа=Экспериментальная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Агрессивное поведение
Агрессивное поведение после
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
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Приложение 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа=Экспериментальная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Делинквентное поведение
Делинквентное поведение после
6
8
10
12
14
16
18
20
Группа=Контрольная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Делинквентное поведение
Делинквентное поведение после
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Приложение 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа=Экспериментальная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Социально-обусловленное поведение
Социально-обусловленное поведение после
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
Группа=Контрольная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Социально-обусловленное поведение
Социально-обусловленное поведение после
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
87 
 
Приложение 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа=Экспериментальная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Физическая агрессия
Физическая агрессия после
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Группа=Контрольная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Физическая агрессия
Физическая агрессия после
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
88 
 
Приложение 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа=Экспериментальная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Вербальная агрессия
Вербальная агрессия  после
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
Группа=Контрольная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Вербальная агрессия
Вербальная агрессия  после
30
40
50
60
70
80
90
100
89 
 
Приложение 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа=Экспериментальная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Косвенная агрессия
Косвенная агрессия после
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Группа=Контрольная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Косвенная агрессия
Косвенная агрессия после
20
30
40
50
60
70
80
90
90 
 
Приложение 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа=Экспериментальная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Неагтивизм
Негативизм после
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Группа=Контрольная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Неагтивизм
Негативизм после
40
50
60
70
80
90
100
110
120
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Приложение 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа=Экспериментальная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Раздражение
Раздражение после
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Группа=Контрольная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Раздражение
Раздражение после
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
92 
 
Приложение 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа=Экспериментальная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Подозрительность
Подозрительность после
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Группа=Контрольная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Подозрительность
Подозрительность после
20
25
30
35
40
45
50
55
93 
 
Приложение 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа=Экспериментальная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max Обида Обида после
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Группа=Контрольная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max Обида Обида после
40
50
60
70
80
90
100
94 
 
Приложение 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа=Экспериментальная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Чувство вины
Чувство вины после
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Группа=Контрольная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Чувство вины
Чувство вины после
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
95 
 
Приложение 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа=Экспериментальная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Индекс враждебности
Индекс враждебности после
10
20
30
40
50
60
70
Группа=Контрольная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Индекс враждебности
Индекс враждебности после
35
40
45
50
55
60
65
70
75
96 
 
Приложение 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа=Экспериментальная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Индекс агрессивности
Индекс агрессивности после
55
60
65
70
75
80
85
90
95
Группа=Контрольная
Box & Whisker Plot
 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 
Индекс агрессивности
Индекс агрессивности после
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
